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á ĐigĄŶǇ kiseďďsĠg ŶǇelǀei: 
szoĐioliŶgǀiszikai aspektusok
Bevezetés: A magyarországi 
cigány kisebbség nyelvei 
á ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇ ;ƌoŵa, ďeĄsͿ ŶĠpessĠg ŶeŵĐsak tĄƌsa-
dalŵi, kultuƌĄlis, etŶikai, haŶeŵ ŶǇelǀi szeŵpoŶtďól is sokszí-
Ŷű, heteƌogĠŶ kiseďďsĠg. Miǀel a kƂtet külƂŶ fejezetet szeŶtel 
ŵiŶd a ƌoŵaŶi ;ld. Lakatos “zilǀia íƌĄsĄtͿ, ŵiŶd pedig a ďeĄs 
ŶǇelǀŶek ;ld. Oƌsós áŶŶa taŶulŵĄŶǇĄtͿ, it az e ŶǇelǀek ďelső 
ǀĄltozatossĄgĄǀal, dialektusaiǀal kapĐsolatos kutatĄsokƌa Ŷeŵ 
tĠƌek ki, ĐsupĄŶ egǇ szoĐioliŶgǀiszikai helǇzetkĠpet ǀĄzolok 
fel, aŵelǇ aďďaŶ segíi az olǀasót, hogǇ a ŶǇelǀspeĐiikus ta-
ŶulŵĄŶǇokat tĄgaďď koŶteǆtusďa tudja helǇezŶi. 
 á ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇ kiseďďsĠgeŶ ďelül a kƂzƂssĠgekďeŶ 
ďeszĠlt ŶǇelǀek alapjĄŶ hĄƌoŵ ŶagǇ Đsopoƌtot külƂŶďƂztethe-
tüŶk ŵeg. á kĠtŶǇelǀű ĐigĄŶǇ kƂzƂssĠgek tagjaiŶak tƂďďsĠge 
MagǇaƌoƌszĄgoŶ a ŵagǇaƌ ŵellet a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ ǀalaŵelǇ ǀĄl-
tozatĄt ďeszĠli. á ƌoŵaŶi az egǇetleŶ olǇaŶ iŶd ŶǇelǀ, aŵelǇet 
a kƂzĠpkoƌtól kizĄƌólag az iŶdiai szuďkoŶiŶeŶseŶ kíǀül, főkĠŶt 
Európában1 ďeszĠlŶek ;Matƌas, ϮϬϬϲͿ. BeszĠlőiŶek szĄŵĄt 
ϯ,ϱ Ġs ϭϬ ŵillió kƂzƂiƌe ďeĐsülik. á romani terminus olyan 
ŶǇelǀŶĠǀ, aŵellǇel a ŵagukat tƂďďŶǇiƌe ƌoŵĄŶak Ŷeǀező, a 
Ŷeŵ ƌoŵa kƂƌŶǇezet Ąltal gǇakƌaŶ ĐigĄŶǇŶak híǀot Đsopoƌtok 
utalŶak aŶǇaŶǇelǀükƌe. á ŵodeƌŶ ŶǇelǀĠszei szakiƌodaloŵ – 
alkalŵazkodǀa a ďeszĠlőkƂzƂssĠgek ŶagǇ ƌĠszĠŶek aŶǇaŶǇelǀi 
ƂŶdeiŶíĐiójĄhoz – tƂďďŶǇiƌe ezt a teƌŵiŶust haszŶĄlja akkoƌ, 
aŵikoƌ eƌƌe az iŶdoeuƌópai ŶǇelǀĐsalĄd iŶdoĄƌja ĄgĄďa taƌto-
zó, eƌős ďalkĄŶi hatĄst ŵutató ƷjiŶd ŶǇelǀƌe ;FƌiedŵaŶ, ϮϬϬϬͿ 




 á ƌoŵaŶiŶak is, ŵiŶt ďĄƌŵelǇ ŵĄs Ġlő ŶǇelǀŶek, szĄŵos 
külƂŶďƂző tĄƌsadalŵi, ƌegioŶĄlis Ġs koŶtaktus-ǀĄltozata, illet-
ǀe sílusa ǀaŶ ;Matƌas ϮϬϬϮ, ϮϬϬϯ, ϮϬϬϱ; “zalai ϮϬϬϲͿ. á ŶǇel-
ǀi ǀĄltozatossĄg egǇes ;a dialektĄlis Ġs a ŶǇelǀi ĠƌiŶtkezĠssel 
ƂsszefüggőͿ aspektusaiƌól az utóďďi kĠt Ġǀized kutatĄsaiŶak 
kƂszƂŶhetőeŶ ƌĠszleteseďď isŵeƌetekkel ƌeŶdelkezüŶk. á 
ƌoŵaŶi-kutatĄsokϮ teƌĠŶ főkĠŶt a ipológiai Ġs a dialektológi-
ai ;Matƌas, Bakkeƌ Ġs KǇuĐhukoǀ, ϭϵϵϳ; Matƌas, ϮϬϬϮ, ϮϬϬϱ; 
BoƌetzkǇ Ġs Igla, ϮϬϬϱͿ, a koŶtaktusŶǇelǀĠszei ;Bakkeƌ Ġs 
Coƌiade, ϭϵϵϭ; Matƌas, ϭϵϵϱ, ϭϵϵϴͿ, ǀalaŵiŶt a stƌuktuƌĄlis 
kĠƌdĠsekkel foglalkozó ĄltalĄŶos ŶǇelǀĠszei ǀizsgĄlatokďaŶ 
;Elšík Ġs Matƌas, ϮϬϬϬ; Matƌas, ϮϬϬϮͿ tƂƌtĠŶt jeleŶtős előƌelĠ-
pĠs. á ǀĄltozatossĄg ŵĄs aspektusaiƌól, pĠldĄul a sílusokƌól, 
ƌegiszteƌekƌől, Ġs ĄltalĄďaŶ a ƌoŵaŶi ŶǇelǀhaszŶĄlatƌól tĄƌsa-
dalŵi Ġs kultuƌĄlis koŶteǆtusďaŶ ŵa is ǀiszoŶǇlag keǀeset tu-
duŶk ;ld. kĠsőďďͿ. 
 áz Ʒjaďď dialektológiai kutatĄsok a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ vlah 
ƌoŵaŶi, ĐeŶtƌĄlis, Ġszaki Ġs ďalkĄŶi dialektusĐsopoƌtjĄt külƂŶ-
ďƂzteik ŵeg ;Matƌas, ϮϬϬϮ, ϮϬϬϯ, ϮϬϬϱ; “zalai, ϮϬϬϲͿ. Ma-
gyarországon a balkáni dialektusok kivételével valamennyi di-
alektusĐsopoƌt őshoŶosŶak tekiŶthető, sőt, az ϭϵϵϬ-es Ġǀektől 
ŵegĠlĠŶkülő ŵigƌĄĐióŶak kƂszƂŶhetőeŶ ďalkĄŶi dialektusokat 
ďeszĠlő ƌoŵĄkkal is talĄlkozhatuŶk, ha Đsak ĄtutazóďaŶ is. 
 á kelet- Ġs dĠlkelet-euƌópai ƌoŵa kƂzƂssĠgek esetĠďeŶ gǇa-
koƌi ;Bakkeƌ Ġs Matƌas, ϭϵϵϳ; FƌiedŵaŶ, ϭϵϵϵͿ, hogǇ az őket 
ŵegŶeǀező etŶoŶiŵĄk foglalkozĄsŶeǀekƌe ǀezethetők ǀisz-
sza. NĠhĄŶǇ pĠlda a ƌoŵa Đsopoƌtokƌa utaló elŶeǀezĠsek folk-
eiŵológiĄjĄƌa: Čuƌaƌi/ĐsuƌĄƌ: ͛ďőƌfeldolgozók, ƌostĄsok͛ ;<ƌo-
mán Điuƌ s͛zita, ƌosta͛Ϳ; keldeƌĄs/keldeƌĄƌ/kƂldƂƌĄƌ: ͛ƌĠzŵűǀes, 
üstkĠszítő͛ ;<ƌoŵĄŶ Đăldaƌe ͛üst ,͛ ill. Đăldăƌaƌ ͚kazĄŶkoǀĄĐs, 
ƌĠzŵűǀes͛Ϳ; ĐeƌhĄƌi: s͛Ątoƌos͛ ;<ƌoŵaŶi Đeƌha s͛Ątoƌ͛Ϳ; ĐolĄƌi: 
s͛zőŶǇegesek, teǆilkeƌeskedők͛ ;<ƌoŵaŶi Đolo ͛lepedő͛Ϳ stď. á 
lovári, kelderás, ĐeƌhĄƌi stď. teƌŵiŶusokkalϯ a roma közösségek 
tagjai ĄltalĄďaŶ külƂŶďƂző, tĄƌsadalŵilag ŵeghatĄƌozot szeŵ-
poŶtok szeƌiŶt szeƌǀeződő ĐsopoƌtkƂzi ƌelĄĐiókƌa Ġs hatĄƌokƌa 
utalŶak. Ezek a ƌoŵaŶi ŶǇelǀhaszŶĄlatďaŶ elsősoƌďaŶ tĄƌsadal-
ŵi, etŶikai kategoƌizĄĐióƌa haszŶĄlt, ĐsopoƌtŶĠǀ fuŶkĐiójƷ kife-
jezĠsek a ŶǇelǀĠszei szakiƌodaloŵďaŶ gǇakƌaŶ dialektusŶĠǀ-
kĠŶt is haszŶĄlatosak. ÍgǇ pĠldĄul a loǀĄƌi ;dialektusͿ, ĐeƌhĄƌi 
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;dialektusͿ stď. kifejezĠsek a ŵagukat loǀĄƌiŶak, ĐeƌhĄƌiŶak Ŷe-
ǀező kƂzƂssĠgekďeŶ ďeszĠlt ƌoŵaŶi ǀĄltozatokƌa utalŶak, azaz 
a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ külƂŶďƂző ďeszĠlőĐsopoƌtokhoz kƂtődő tĄƌsa-
dalŵi ǀĄltozataiŶak, dialektusaiŶak ŵegŶeǀezĠsĠƌe is szolgĄl-
Ŷak. Neŵ külƂŶďƂző ŶǇelǀekƌe utalŶak tehĄt, haŶeŵ ugǇaŶ-
azoŶ a ŶǇelǀeŶ, a ƌoŵaŶi ŶǇelǀeŶ ďelüli dialektusokƌa. ;BĄƌ a 
sajtóďaŶ, a hĠtkƂzŶapi diskuƌzusokďaŶ gǇakƌaŶ talĄlkozhatuŶk 
ŶǇelǀĠszei szeŵpoŶtďól poŶtatlaŶ teƌŵiŶológiĄǀal, aŵelǇ a 
ƌoŵaŶi MagǇaƌoƌszĄgoŶ talĄŶ legisŵeƌteďď dialektusĄƌa ŶǇelǀ-
kĠŶt utal: pl. „loǀĄƌi ŶǇelǀ ,͟ „loǀĄƌi ŶǇelǀǀizsga .͟Ϳ 
 BĄƌ a ƌoŵaŶi ŶǇelǀeŶ Ġs ŵagǇaƌul ďeszĠlő ŵagǇaƌoƌszĄgi 
ƌoŵa ŶĠpessĠg ŶagǇ ƌĠsze feltehetőeŶ ǀalóďaŶ ǀlah ƌoŵaŶi, 
ŵĄs szóǀal „olĄh ĐigĄŶǇ͟ ǀĄltozatokat ďeszĠl, a ŶǇelǀĠszei Ġs 
etŶogƌĄiai kutatĄsok Ŷeŵ ǀlah, pĠldĄul ĐeŶtƌĄlis ;ŵagǇaƌ Đi-
gĄŶǇ/ƌoŵuŶgƌó Ġs a ǀeŶd ƌoŵaŶi dialektustͿ Ġs Ġszaki ƌoŵaŶi 
dialektusokat ;sziŶtóͿ is dokuŵeŶtĄltak. á ƌoŵaŶi aŶǇaŶǇelǀű-
ek ǀagǇ a ƌoŵaŶit is ďeszĠlők ĐsopoƌtjĄt tehĄt Ŷeŵ ĐsupĄŶ a 
ǀlah ƌoŵaŶi ǀĄltozatokat ďeszĠlő ƌoŵĄk ;„olĄh ĐigĄŶǇok͟Ϳ al-
kotjĄk. EzĠƌt pĠldĄul a KeŵĠŶǇ IstǀĄŶ-fĠle szoĐiológiai ǀizsgĄla-
tokďaŶ ;KeŵĠŶǇ, ϭϵϵϵ; KeŵĠŶǇ Ġs JaŶkǇ, ϮϬϬϯͿ alkalŵazot Ġs 
oŶŶaŶ kƂzisŵeƌtĠ ǀĄlt teƌŵiŶológia, aŵelǇ a „ĐigĄŶǇul͟ ďeszĠ-
lőket az „olĄhĐigĄŶǇokkal͟ azoŶosítja, poŶtosítĄsƌa szoƌul. 
 á ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇsĄg ŵĄsik kĠtŶǇelǀű, ŵagĄt tƂďď-
ŶǇiƌe ďeĄsŶak Ŷeǀező Đsopoƌtja a ŵagǇaƌ ŵellet Ŷeŵ a 
ƌoŵaŶi, haŶeŵ a ďeĄs ŶǇelǀ ǀalaŵelǇ ǀĄltozatĄt ďeszĠli ;ld. 
Oƌsós áŶŶa taŶulŵĄŶǇĄt a kƂtetďeŶͿ. á ďeĄsok aŶǇaŶǇelǀe – 
legalĄďďis tƂƌtĠŶei, ipológiai szeŵpoŶtďól – ƌoŵĄŶ ŶǇelǀǀĄl-
tozat, aŵelǇŶek fejlődĠse a ŵagǇaƌoƌszĄgi ďeĄsok esetĠďeŶ 
aŶŶak kƂǀetkeztĠďeŶ, hogǇ e kƂzƂssĠgek ƌoŵĄŶ ŶǇelǀteƌület-
tel ǀaló kapĐsolata hosszƷ ideje ŵegszakadt, a ƌoŵĄŶiai ƌoŵĄŶ 
ǀĄltozatokĠtól eltĠƌő ŵódoŶ, dĠlszlĄǀ Ġs ŵagǇaƌ ŶǇelǀi koŶ-
taktushatĄsok kƂzƂt zajlot/zajlik. ;á ŵagǇaƌoƌszĄgi ďeĄsok 
Ąltal ďeszĠlt ǀĄltozatok Ġs a ƌoŵĄŶ ŶǇelǀ teƌülei ǀĄltozataiŶak 
kapĐsolatĄƌól ld. BoƌďĠlǇ, ϮϬϬϭ.Ϳ á ďeĄs kƂzƂssĠgekďeŶ ďe-
szĠlt ŶǇelǀ tehĄt az iŶdoeuƌópai ŶǇelǀĐsalĄd ŶeolaiŶ ŶǇelǀei 
kƂzĠ soƌolható. á ƌoŵaŶit ďeszĠlő ƌoŵĄk Ġs a ďeĄsok tehĄt kĠt 
teljeseŶ külƂŶďƂző, egǇŵĄs szĄŵĄƌa kƂlĐsƂŶƂseŶ ĠƌthetetleŶ 
ŶǇelǀet ďeszĠlŶek. MagǇaƌ ŶǇelǀeŶ ŵiŶdkĠt ŶǇelǀƌe egǇaƌĄŶt 
szokĄs ĐigĄŶǇ ŶǇelǀkĠŶt utalŶi, ez a teƌŵiŶológia azoŶďaŶ el-
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fedi azt a tĠŶǇt, hogǇ kĠt külƂŶďƂző ŶǇelǀƌől Ġs kĠt külƂŶďƂző 
ŶǇelǀi kƂzƂssĠgƌől ǀaŶ szó. EďďeŶ az ĠƌteleŵďeŶ ǀalóďaŶ iŶ-
dokolt a hazai szakiƌodaloŵďaŶ előfoƌduló tƂďďes szĄŵƷ „Đi-
gĄŶǇ ŶǇelǀek͟ foƌŵa haszŶĄlata.
 A magyarországi beás közösségek anyanyelvükre általában 
a sajĄt etŶikai Đsopoƌtjukhoz kƂtődő, ƂŶĄlló ĐigĄŶǇ ŶǇelǀkĠŶt 
tekiŶteŶek. HasoŶló teŶdeŶĐiĄk igǇelhetők ŵeg a külƂŶfĠle 
iŶtĠzŵĠŶǇi gǇakoƌlatokďaŶ is: az utóďďi kĠt Ġǀized ŵagǇaƌ-
oƌszĄgi ŶǇelǀpoliikĄja, oktatĄsi gǇakoƌlata Ġs kiseďďsĠgi jogi 
dokumentumai a beások által beszélt változatokat nem pusz-
tĄŶ a ƌoŵĄŶ ŶǇelǀ dialektusaikĠŶt, haŶeŵ ƂŶĄlló kiseďďsĠgi 
nyelvkéntϰ kezelik. Ezt a szeŵlĠletet kĠpǀiselte ŵĄƌ az ϭϵϵϯ. 
Ġǀi LXXVII., a Ŷeŵzei Ġs etŶikai kiseďďsĠgek jogaiƌól szóló 
tƂƌǀĠŶǇ is, hiszeŶ a ƌoŵaŶi ŵellet a ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇsĄg 
Ąltal ďeszĠlt kiseďďsĠgi ŶǇelǀkĠŶt isŵeƌte el a ďeĄst is. á ďeĄs 
kƂzƂssĠgekďeŶ ďeszĠlt ǀĄltozatok MagǇaƌoƌszĄgoŶ eliŶdultak 
a külƂŶfejlődĠs, az ϭϵϵϬ-es Ġǀektől pedig a tudatos, teƌǀezet 
fejlesztĠs ;ld. Oƌsós áŶŶa íƌĄsĄt a kƂtetďeŶͿ, a ƌegioŶĄlis staŶ-
daƌd kialakítĄsĄŶak iƌĄŶǇĄďa. á jeleŶlegi ŵagǇaƌoƌszĄgi ŶǇelǀ-
haszŶĄlói Ġs ŶǇelǀpoliikai gǇakoƌlatďaŶ a ďeĄs ǀoltakĠppeŶ 
egǇ a ƌoŵĄŶ ŶǇelǀtől eltĄǀolodot, ƂŶĄllóǀĄ ǀĄlt áusďau-ŶǇelǀ 
;Kloss, ϭϵϲϳ; CseƌesŶǇĠsi, ϮϬϬϰ. ϭϲϴ–ϭϳϬ.Ϳ kĠpĠt ŵutatja.ϱ 
 á ĐigĄŶǇ kiseďďsĠg ŶǇelǀi sokfĠlesĠgĠǀel ;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϴͿ 
kapĐsolatďaŶ egǇedül a KeŵĠŶǇ IstǀĄŶ Ġs ŵuŶkatĄƌsai Ąltal 
ϭϵϳϭ-ďeŶ, ϭϵϵϯ-ďaŶ Ġs ϮϬϬϯ-ďaŶ ǀĠgzet, a ĐigĄŶǇ ŶĠpessĠgƌe 
iƌĄŶǇuló ƌepƌezeŶtaíǀϲ szoĐiológiai ǀizsgĄlatok taƌtalŵazŶak 
staiszikai adatokat. áz alĄďďi tĄďlĄzat Ƃsszefoglalja a hĄƌoŵ 
ǀizsgĄlat ŶǇelǀi adatait.
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áz adatok azt ŵutatjĄk, hogǇ a ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇ ŶĠpessĠg 
ŶagǇ ƌĠsze ŵĄƌa ŶǇelǀileg assziŵilĄlódot, ŵagǇaƌ egǇŶǇelǀű-
ǀĠ ǀĄlt. “eŵ a ŵagukat ŵagǇaƌ aŶǇaŶǇelǀűŶek, seŵ pedig a 
ŵagukat Đsak ŵagǇaƌul ďeszĠlőkŶek, azaz ŵagǇaƌ egǇŶǇelǀű-
Ŷek ǀalló ďeszĠlők Ŷeŵ tekiŶthetők tĄƌsadalŵilag, etŶikailag 
hoŵogĠŶ ĐsopoƌtŶak. 
 á Đsak ŵagǇaƌul tudók Đsopoƌtja ŵiŶt ŶǇelǀi kategóƌia 
ŶeŵĐsak azokat a ŵagǇaƌ egǇŶǇelǀűeket foglalja ŵagĄďa, 
akikŶek elődei a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ ƌoŵuŶgƌó/ŵagǇaƌ ĐigĄŶǇ ǀĄl-
tozatĄt ďeszĠltĠk/ďeszĠlik, haŶeŵ azokat is, akik Ŷeŵ ďeszĠlik 
az előző geŶeƌĄĐiók, pl. szüleik-ŶagǇszüleik ǀlah ƌoŵaŶi, sziŶtó 
dialektusĄt ǀagǇ ďeĄs ǀĄltozatĄt, de az etŶikai ideŶitĄs tekiŶ-
tetĠďeŶ toǀĄďďƌa is ƌoŵĄŶak, sziŶtóŶak, ǀagǇ ďeĄsŶak tekiŶik 
ŵagukat. EzĠƌt a ŶǇelǀĐseƌe eƌedŵĠŶǇekĠŶt ŵagǇaƌ egǇŶǇel-
ǀűǀĠ ǀĄlt ďeszĠlőket Ġs kƂzƂssĠgeket seŵ lehet teljes ŵĠƌtĠk-
ďeŶ a ƌoŵuŶgƌó kategóƌiĄǀal azoŶosítaŶi.
 á ďeszĠlt ŶǇelǀ tekiŶtetĠďeŶ tehĄt ŶeŵĐsak a Ŷeŵ ĐigĄ-
ŶǇok Ąltal gǇakƌaŶ hoŵogĠŶŶek tekiŶtet, ǀalójĄďaŶ azoŶďaŶ 
ŶǇelǀi, etŶikai, tĄƌsadalŵi Ġs szeŵpoŶtďól is difeƌeŶĐiĄlt Đi-
gĄŶǇ kiseďďsĠg, haŶeŵ azoŶ ďelül a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs ŶǇelǀet 
ďeszĠlők Đsopoƌtja is heteƌogĠŶ ;ld. az alĄďďi ĄďƌĄtͿ. 
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Nyelvi helyzet – nyelvtervezés – nyelvi tévhitek: 
aǀagǇ kƂŶŶǇeŶ taŶulható-e a roŵaŶi? 
á ƌoŵaŶit Ġs a ďeĄst ďeszĠlő kƂzƂssĠgek szoĐioliŶgǀiszikai 
szeŵpoŶtďól sajĄtos helǇzetűek, hiszeŶ a ƌoŵaŶi Ġs ;ƌoŵĄŶ 
ŶǇelǀteƌületeŶ kíǀülͿ a ďeĄs is ŵiŶdeŶüt kiseďďsĠgi ŶǇelǀ. á 
ƌoŵaŶiƌa toǀĄďďĄ az is jelleŵző, hogǇ a ďeszĠlőkƂzƂssĠgek el-
helǇezkedĠse Ŷeŵ kƂthető ǀalaŵelǇ fƂldƌajzilag ǀagǇ poliikai-
lag kƂƌülhatĄƌolható, egǇďefüggő teƌülethez, ŶeŵzetĄllaŵhoz, 
eďďeŶ az ĠƌteleŵďeŶ tehĄt a ƌoŵaŶi Ŷeŵ teƌƌitoƌiĄlis ŶǇelǀ. 
 ÉppeŶ ez a taƌtós, ŵiŶdeŶüt kiseďďsĠgi helǇzet az, aŵi el-
engedhetetlenné teszi e közösségek tagjai számára a minden-
koƌi ďefogadó tĄƌsadaloŵ ŶǇelǀĠŶek/ŶǇelǀeiŶek elsajĄítĄsĄt 
Ġs haszŶĄlatĄt, azaz a kĠt- ǀagǇ tƂďďŶǇelǀűsĠget. á tƂďďsĠg Ġs 
a kiseďďsĠgek ǀiszoŶǇĄt gǇakƌaŶ jelleŵző hatalŵi egǇeŶlőtleŶ-
sĠgek a ŶǇelǀƌe Ġs a ŶǇelǀhaszŶĄlatƌa a stĄtus, a koƌpusz Ġs az 
elsajĄítĄs tekiŶtetĠďeŶ is jeleŶtős hatĄst gǇakoƌol;hatͿŶak. á 
stĄtus ǀoŶatkozĄsĄďaŶ tĠŶǇ, hogǇ a ŵiŶdeŶkoƌi tƂďďsĠgi ŶǇelǀ 
Ąltal uƌalt iŶtĠzŵĠŶǇi szíŶteƌekeŶ ;pl. az oktatĄsďaŶ, a tudo-
ŵĄŶǇďaŶ, a ŵĠdiĄďaŶ stď.Ϳ, Ġs az azokhoz kƂtődő tĠŵĄkkal 
kapĐsolatďaŶ a ƌoŵaŶit Ġs a ďeĄst ďeszĠlőkŶek Ŷeŵ ǀolt, sőt 
joďďĄƌa ŵa siŶĐs lehetősĠgük aƌƌa, hogǇ haszŶĄljĄk ŶǇelǀüket. 
EŶŶek a ƌoŵaŶit Ġs a ďeĄst ďizoŶǇos ŶǇelǀhaszŶĄlai szíŶte-
ƌekƌől kizĄƌó gǇakoƌlatŶak a ŶǇelǀek koƌpusza tekiŶtetĠďeŶ az 
a kƂǀetkezŵĠŶǇe, hogǇ ezekŶek a fuŶkĐiókŶak az ellĄtĄsĄƌa 
jeleŶleg koƌlĄtozot foƌƌĄsokkal ƌeŶdelkezŶek. ;PĠldĄul egǇes 
szakŶǇelǀi ƌegiszteƌek Ŷeŵ alakulhatak ki.Ϳ á kiseďďsĠgi helǇ-
zet sajĄtossĄgai ŶeŵĐsak a ŶǇelǀhaszŶĄlat, haŶeŵ a ŶǇelǀel-
sajĄítĄs kƂƌülŵĠŶǇeit is ďefolǇĄsoljĄk: a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs is 
elsősoƌďaŶ az elsődleges ŶǇelǀi szoĐializĄĐió szíŶteƌeiŶ, a Đsa-
lĄdďaŶ Ġs a kƂzƂssĠgďeŶ, a szóďeli koŵŵuŶikĄĐióďaŶ sajĄít-
ható el. á ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs ŶǇelǀ elsajĄítĄsa Ġs haszŶĄlata 
a ŵĄsodlagos iŶtĠzŵĠŶǇi szoĐializĄĐió szíŶteƌeiŶ ŵĠg gǇakƌaŶ 
koƌlĄtozot: az oktatĄsi iŶtĠzŵĠŶǇekďeŶ ƌitkĄŶ ǀaŶ lehetősĠg 
haszŶĄlatukƌa, az iskolai taŶteƌǀekďeŶ ezek a ŶǇelǀek ƌeŶdsze-
ƌiŶt legfeljeďď taŶtĄƌgǇkĠŶt jeleŶŶek ŵeg ;FoƌƌaǇ, ϮϬϬϳ; Oƌsós, 
ϮϬϬϳďͿ. ázok az ϭϵϳϬ-es ĠǀekďeŶ ŵĠg egǇes szakŵai, ŶǇel-
ǀĠszei diskuƌzusokďaŶ is teƌet ŶǇeƌt liŶgǀiĐista, ŶǇelǀi előítĠ-
letekeŶ alapuló, szĠles kƂƌďeŶ elteƌjedt ideológiĄk ;HaŶĐoĐk, 
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ϭϵϵϲͿ, aŵelǇek a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ szűkŶek ǀĠlt szókiŶĐsĠƌe ǀe-
zetĠk ǀissza a ŶǇelǀ koƌlĄtozot koŵŵuŶikĄĐiós lehetősĠgeit, 
ĠppeŶ aƌƌól a taƌtósaŶ feŶŶĄlló tĄƌsadalŵi, poliikai, hatalŵi 
egǇeŶlőtleŶsĠgƌől Ŷeŵ ǀetek tudoŵĄst, aŵelǇ a ƌoŵaŶi Ġs 
a ďeĄs ŶǇelǀet is kizĄƌta az iŶtĠzŵĠŶǇi, foƌŵĄlis szíŶteƌekƌől, 
a kƂzƂssĠgeŶ ďelüli szóďeli koŵŵuŶikĄĐióƌa koƌlĄtozǀa azok 
haszŶĄlatĄt. á haszŶĄlat lehetősĠgei ŵiŶdig ǀisszahatŶak a 
ŶǇelǀ koƌpuszĄƌa: ha pĠldĄul az oktatĄsďaŶ, a kƂzigazgatĄsďaŶ, 
a tudoŵĄŶǇďaŶ Ŷeŵ haszŶĄlhatók ezek a kódok, akkoƌ az e 
fuŶkĐiók ellĄtĄsĄƌa szolgĄló eszkƂzƂk ;pl. szakŶǇelǀi ƌegiszte-
ƌekͿ Ŷeŵ alakulhatŶak ki. NǇelǀi stĄtus- Ġs koƌpuszteƌǀezĠssel 
azoŶďaŶ az e tĠŵĄkhoz Ġs helǇzetekhez kapĐsolódó ƌegiszte-
ƌek Ġs sílusok is lĠtƌehozhatók – aŵeŶŶǇiďeŶ eƌƌe a de juƌe Ġs 
de faĐto lehetősĠgek Ġs a szüksĠges foƌƌĄsok adotak, Ġs a ďe-
szĠlőkƂzƂssĠgek ƌĠszĠƌől eƌƌe igĠŶǇ ŵutatkozik. FeltehetőeŶ 
az eŵlítet, ŶǇelǀi deiĐitet haŶgsƷlǇozó ŶǇelǀideológia popu-
lĄƌis ǀĄltozatĄŶak tekiŶthetők azok a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ egǇszeƌűsĠ-
gĠǀel kapĐsolatos elkĠpzelĠsek, tĠǀhitek, aŵelǇek a laikus dis-
kuƌzusokďaŶ Ġs a ŵĠdiĄďaŶ is felďukkaŶŶak, azt Ąllítǀa, hogǇ 
a ƌoŵaŶi kƂŶŶǇeŶ Ġs gǇoƌsaŶ elsajĄítható ŶǇelǀ, ígǇ kƂŶŶǇeŶ 
szeƌezhető ďelőle ŶǇelǀǀizsga. á ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs is ƂŶĄlló, 
teljes ŶǇelǀ, sajĄt, az iŶdo-euƌópai, ƷjiŶd, illetǀe Ŷeo-laiŶ ŶǇel-
ǀekƌe jelleŵző gƌaŵŵaikai ƌeŶdszeƌƌel, elsajĄítĄsuk pedig 
seŵŵiǀel seŵ egǇszeƌűďď, ŵiŶt ďĄƌŵelǇ ŵĄs ŶǇelǀĠ. áŵiďeŶ 
ǀalóďaŶ kƂŶŶǇeďď dolga lehet a ŶǇelǀtaŶulóŶak, az ĐsupĄŶ az, 
hogǇ azokat a ŶǇelǀi ƌegiszteƌeket, aŵelǇek Ġpp a koƌlĄtozot 
haszŶĄlai lehetősĠgek ŵiat Ŷeŵ alakulhatak ki ǀagǇ Ŷeŵ 
teƌjedhetek el, ǀalóďaŶ Ŷeŵ kell ŵegtaŶulŶi: ígǇ pĠldĄul az 
oƌǀostudoŵĄŶǇ ǀagǇ a jogtudoŵĄŶǇ szakŵai ƌegiszteƌe, szó-
kiŶĐse jeleŶleg ŵĠg koƌlĄtozot. Ez azoŶďaŶ Ŷeŵ ǀalaŵifĠle, a 
ƌoŵaŶiƌa ǀagǇ a ďeĄsƌa speĐiĄlisaŶ jelleŵző ŶǇelǀi deiĐit, ha-
Ŷeŵ a tĄƌsadalŵi-hatalŵi egǇeŶlőtleŶsĠgek ŶǇelǀhaszŶĄlatƌa 
Ġs ŶǇelǀƌe gǇakoƌolt hatĄsa. á posztkoloŶiĄlis tĄƌsadalŵakďaŶ 
Ġs ŶǇelǀi helǇzetekďeŶ ez a jeleŶsĠg elteƌjedt, hiszeŶ a foƌŵĄ-
lis szíŶteƌeket Ġs iŶtĠzŵĠŶǇeket koƌĄďďaŶ hosszƷ ideig a gǇaƌ-
ŵatosítók ŶǇelǀe uƌalta. á függetleŶsĠg elŶǇeƌĠse, a gǇaƌŵai 
adŵiŶisztƌĄĐió ŵegszűŶĠse utĄŶ az ƷjoŶŶaŶ foƌŵĄlódó polii-
kai alakulatok teƌületĠŶ ŶǇelǀek Ġs ďeszĠlőkƂzƂssĠgek szĄzai 
ǀoltak Ġs ǀaŶŶak hasoŶló helǇzetďeŶ. 
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 á ƌoŵaŶi-ŵagǇaƌ Ġs ďeĄs-ŵagǇaƌ kĠtŶǇelǀűsĠg tĄƌsadalŵi 
jeleŶtősĠgĠhez kĠpest ŵiŶdŵĄig keǀĠs taŶulŵĄŶǇ foglalko-
zot az egǇĠŶi Ġs a tĄƌsadalŵi kĠtŶǇelǀűsĠg külƂŶďƂző aspek-
tusaiǀal.7 EzĠƌt ŶeŵĐsak ŵagǇaƌoƌszĄgi, haŶeŵ ŶeŵzetkƂzi 
ǀiszoŶǇlatďaŶ is hiĄŶǇpótlóŶak tekiŶthetők azok a kutatĄsok, 
aŵelǇek ƌoŵaŶi-ŵagǇaƌ ;Baƌtha, ϮϬϬϲ, ϮϬϬϳͿ Ġs ďeĄs-ŵagǇaƌ 
;Oƌsós, ϮϬϬϳaͿ kĠtŶǇelǀű kƂzƂssĠgekďeŶ ǀizsgĄltĄk a ŶǇelǀ-
haszŶĄlat Ġs a ŶǇelǀǀĄlasztĄs ŵiŶtĄit, a ďeszĠlők ŶǇelǀi ai-
tűdjeit ;Baƌtha, ϮϬϬϳ; Oƌsós, ϮϬϬϴͿ, ǀalaŵiŶt ezek kapĐsolatĄt 
a ŶǇelǀŵegtaƌtĄssal Ġs a ŶǇelǀĐseƌĠǀel.
 á kĠtŶǇelǀű ƌoŵa Ġs ďeĄs kƂzƂssĠgek ŶǇelǀi ƌepeƌtoĄƌ-
jĄt jelleŵezǀe a koƌĄďďi szakiƌodaloŵ a ƌoŵaŶi Ġs ďeĄs pĄƌƷ 
kĠtŶǇelǀűsĠget ĄltalĄŶossĄgďaŶ ǀĠǀe diglossziĄsŶak8 tekin-
tete. á ishŵaŶi „kĠtŶǇelǀűsĠg diglossziĄǀal͟ ŵodell olǇaŶ 
ŶǇelǀi elƌeŶdezĠst pƌóďĄlt leíƌŶi, aŵelǇ kĠtŶǇelǀűsĠg, ŵiǀel 
a ďeszĠlők kĠt külƂŶďƂző ŶǇelǀet haszŶĄlŶak koŵŵuŶikaíǀ 
szüksĠgleteikŶek ŵegfelelőeŶ, Ġs diglosszia, ŵiǀel a kĠt ŶǇelǀi 
kód kƂzƂt sajĄtos, jól előƌe jelezhető fuŶkĐióŵegosztĄs ǀaŶ 
;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϴͿ. BizoŶǇos szíŶteƌekeŶ Ġs tĠŵĄkkal kapĐsolatďaŶ, 
foƌŵĄlis Ġs ŶǇilǀĄŶos helǇzetekďeŶ, az íƌot koŵŵuŶikĄĐióďaŶ 
a ďeszĠlők jelleŵzőeŶ az egǇik ŶǇelǀet ;E – „eŵelkedet ǀĄl-
tozat ,͟ high ǀaƌietǇͿ, ŵíg ŵĄs, keǀĠsďĠ foƌŵĄlis Ġs Ŷeŵ ŶǇil-
ǀĄŶos szíŶteƌekeŶ Ġs helǇzetekďeŶ ipikusaŶ a ŵĄsik ŶǇelǀet 
;K – „kƂzƂŶsĠges ǀĄltozat ,͟ low varietyͿ haszŶĄljĄk. 
 Ha ezt a ŵodellt a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs pĄƌƷ kĠtŶǇelǀűsĠgƌe 
ĄltalĄŶossĄgďaŶ ĠƌǀĠŶǇesŶek taƌtjuk, akkoƌ azt Ąllítjuk, hogǇ 
a kĠt ŶǇelǀ kƂzƂi fuŶkĐióŵegosztĄst ǀalaŵeŶŶǇi ƌoŵaŶit Ġs 
ďeĄst ďeszĠlő kƂzƂssĠgďeŶ az jelleŵzi, hogǇ a foƌŵĄlis, ŶǇil-
ǀĄŶos helǇzetekďeŶ ǀĄlasztot kód, az eŵelkedet ;EͿ ǀĄltozat 
ƌeŶdszeƌiŶt a kƂƌŶǇezei ŶǇelǀ ;pl. a ŵagǇaƌ, a ƌoŵĄŶ, a ŶĠ-
ŵetͿ, ŵíg a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs alaĐsoŶǇaďď pƌeszízsű,9 közön-
sĠges ;KͿ ǀĄltozatkĠŶt Đsak az iŶfoƌŵĄlis, pƌiǀĄt helǇzetekďeŶ, 
pĠldĄul a ĐsalĄdoŶ ďelüli tĄƌsalgĄsďaŶ haszŶĄlatos. á ishŵaŶi 
„kĠtŶǇelǀűsĠg diglossziĄǀal͟ ŵodell alkalŵazĄsa a ƌoŵaŶi 
pĄƌƷ kĠtŶǇelǀűsĠg leíƌĄsĄƌa azoŶďaŶ tƂďď pƌoďlĠŵĄt is felǀet 
;PiŶtĠƌ, ϮϬϬϵͿ. EgǇƌĠszt pusztĄŶ a ŶǇelǀhaszŶĄlai kƂǀetkezŵĠ-
ŶǇek leíƌĄsĄƌa szoƌítkozik, Ġs az aktuĄlis ŶǇelǀi helǇzet ŵagǇa-
ƌĄzatĄďaŶ alapǀető foŶtossĄgƷ tƂƌtĠŶei, tĄƌsadalŵi tĠŶǇezők-
ƌe, a kiseďďsĠgi kĠtŶǇelǀűsĠg tĄƌsadalŵi, poliikai doŵiŶaŶ-
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ĐiaǀiszoŶǇokkal Ƃsszefüggő aspektusaiƌa Ŷeŵ foƌdít elegeŶdő 
igǇelŵet. HaďĄƌ feltĠtelezhető, hogǇ ǀaŶŶak olǇaŶ ƌoŵa 
kƂzƂssĠgek, aŵelǇekƌe a feŶi elƌeŶdezĠs ǀalóďaŶ jelleŵző, a 
ƌoŵaŶi pĄƌƷ kĠtŶǇelǀű ŶǇelǀhaszŶĄlatot ĄltalĄŶossĄgďaŶ ǀĠǀe 
diglossziĄs kĠtŶǇelǀűsĠgkĠŶt ďeŵutatŶi, aŵi azt feltĠtelezi, 
hogǇ a ƌoŵaŶiŶak Đsak K fuŶkĐiói lehetŶek, azt ŵiŶdeŶüt leg-
feljebb bázilektuskéntϭϬ haszŶĄljĄk ;HalǁaĐhs, ϭϵϵϯ; Matƌas, 
ϮϬϬϮ. Ϯϯϴ–Ϯϯϵ.Ϳ, ŶǇilǀĄŶǀaló tƷlĄltalĄŶosítĄs. Ez a staikus ŵo-
dell nem alkalmas a nyelvválasztás és a nyelvhasználat közös-
sĠgeŶkĠŶt eltĠƌő, sőt, egǇ adot kƂzƂssĠgeŶ ďelül is gǇakƌaŶ 
ǀĄltozatos ŵiŶtĄiŶak leíƌĄsĄƌa Ġs ĠƌtelŵezĠsĠƌe. 
 áz pĠldĄul, hogǇ az iŶteƌetŶikus koŵŵuŶikĄĐióďaŶ a 
ƌoŵaŶi haszŶĄlatĄƌa ĄltalĄďaŶ ŶiŶĐs lehetősĠg, Ŷeŵ jeleŶi 
egǇďeŶ azt is, hogǇ a ƌoŵaŶit ďeszĠlő kƂzƂssĠgekďeŶ a ŶǇil-
ǀĄŶos, foƌŵĄlis ƌoŵaŶi ŶǇelǀhaszŶĄlatŶak egǇĄltalĄŶ Ŷe leŶ-
ŶĠŶek szíŶteƌei, szaďĄlǇai, eszkƂzei ;pl. sílusok, ƌegiszteƌekͿ. 
á foƌŵĄlis sílus Ġs előadĄsŵód jelleŵzőiƌe MiĐhael “teǁaƌt 
;ϭϵϴϵ, ϭϵϵϳͿ Ġs KoǀalĐsik KataliŶ ;ϭϵϴϴ, ϭϵϵϯͿ kutatĄsai híǀ-
tĄk fel a igǇelŵet. ValószíŶű, hogǇ a ƌoŵaŶi iŶteƌakĐiót – leg-
alĄďďis egǇes kƂzƂssĠgekďeŶ – ŶeŵĐsak az Ąltaluk eleŵzet 
ďeszĠdŵűfajok esetĠďeŶ jelleŵzi a foƌŵalitĄs. ázokďaŶ a hĄ-
ƌoŵŶǇelǀű, EƌdĠlǇ- Ġs ‘oŵĄŶia-szeƌte gĄďoƌkĠŶt isŵeƌt ƌoŵa 
kƂzƂssĠgekďeŶ pĠldĄul, ahol teƌepŵuŶkĄŵat ǀĠgezteŵ ;“za-
lai, ϮϬϭϬͿ, azt tapasztaltaŵ, hogǇ a kƂzƂssĠgek tƂƌtĠŶelŵĠǀel, 
a ŵƷltďeli Ġs jeleŶlegi tĄƌsadalŵi ƌelĄĐiókkal, pƌeszízsǀiszo-
ŶǇokkal kapĐsolatos ƌoŵaŶi poliikai diskuƌzus ;Beƌta, ϮϬϭϰ. 
ϱϲϬ–ϲϰϬ.Ϳ ŵiŶd a ƌĠsztǀeǀői keƌet Ġs a ƌĠszǀĠteli ŵódok, ŵiŶd 
pedig a kódkidolgozotsĄg tekiŶtetĠďeŶ sajĄtos szaďĄlǇokkal, 
foƌŵalitĄssal ;IƌǀiŶe, ϭϵϳϵͿ jelleŵezhető. E kƂzƂssĠgekďeŶ a 
foƌŵĄlis ƌoŵaŶi ŶǇelǀhaszŶĄlat foŶtos ŶǇilǀĄŶos szíŶteƌei pĠl-
dĄul a haloi ƌítusok, ǀagǇ azok a tĄƌsadalŵi ƂsszejƂǀetelek, 
aŵelǇekƌe a ƌoŵĄk kƂzƂi jeleŶtőseďď koŶliktusok ŵegǀita-
tĄsa Ġs isztĄzĄsa, illetǀe a koŶliktusďaŶ ĠƌiŶtet ƌĠsztǀeǀők 
tĄƌsas kĠpĠŶek Ġs pƌeszízsĠŶek helǇƌeĄllítĄsa ĠƌdekĠďeŶ ke-
ƌül soƌ. á ǀizsgĄlt gĄďoƌ ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ ďizoŶǇos tĠŵĄk-
hoz Ġs teǀĠkeŶǇsĠgekhez, pĠldĄul az ezüstpohaƌak Ġs fedeles 
kupĄk kƂƌĠ szeƌǀeződő pƌeszízsgazdasĄghoz ;Beƌta, ϮϬϭϰͿ, ǀa-
laŵiŶt a fĠŵŵűǀessĠghez is sajĄtos ƌegiszteƌek kapĐsolódŶak. 
UgǇaŶígǇ Ŷeŵ tudja lefedŶi ez a ŵodell a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs 
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ŶǇelǀet Ʒj, foƌŵĄlis, ŶǇilǀĄŶos ;E kódot igĠŶǇlőͿ haszŶĄlai 
szíŶteƌekƌe ďeǀezető ŶǇelǀi gǇakoƌlatokat, pĠldĄul e ŶǇelǀek-
Ŷek az íƌot Ġs elektƌoŶikus ŵĠdiĄďaŶ, ŶeŵzetkƂzi koŶfeƌeŶĐi-
ĄkoŶ ǀagǇ jogi Ġs poliikai dokuŵeŶtuŵokďaŶ ǀaló haszŶĄlatĄt 
;Matƌas, ϮϬϭϱͿ.
 á feŶi tapasztalatok is aŵellet ĠƌǀelŶek, hogǇ legalĄďďis 
egǇes kƂzƂssĠgekďeŶ, ďizoŶǇos helǇzetekďeŶ, ďeszĠdeseŵĠ-
ŶǇekďeŶ a ƌoŵaŶi Ŷeŵ ĐsupĄŶ ďĄzilektĄlis fuŶkĐióďaŶ haszŶĄ-
latos. MĄskĠŶt fogalŵazǀa: lĠtezŶek olǇaŶ helǇzetek Ġs olǇaŶ 
kĠtŶǇelǀű kƂzƂssĠgek, aŵelǇekďeŶ eŵelkedet ǀĄltozatkĠŶt 
ŶeŵĐsak a kƂƌŶǇezei ŶǇelǀ;ekͿet, haŶeŵ a ƌoŵaŶit is hasz-
ŶĄljĄk. Ez a tĠŶǇ is aƌƌa igǇelŵeztet, hogǇ a ŶǇelǀek kƂzƂi 
fuŶkĐióŵegosztĄs leíƌĄsĄďaŶ a tĄƌsadalŵi Ġs ŶǇelǀi koŶteǆtus-
ƌa, azok ǀĄltozatossĄgĄƌa ĠƌzĠkeŶǇeďď, diŶaŵikusaďď ŵegkƂ-
zelítĠsƌe leŶŶe szüksĠg. OlǇaŶ peƌspekíǀĄƌa, aŵelǇ a ƌoŵa 
ǀagǇ kƂzƂssĠgekeŶ ďelüli ŶǇilǀĄŶos, foƌŵĄlis ƌoŵaŶi ǀagǇ ďeĄs 
ŶǇelǀhaszŶĄlatot Ġs a kƂƌŶǇezei ŶǇelǀ;ekͿ ƌoŵĄk Ąltali hasz-
ŶĄlatĄt az iŶteƌetŶikus koŵŵuŶikĄĐió foƌŵĄlis helǇzeteiďeŶ 
Ŷeŵ eleǀe hieƌaƌĐhikus ǀiszoŶǇkĠŶt goŶdolja el. ÍgǇ az elŵĠlei 
ŵodell sajĄtossĄgaiďól kƂǀetkezőeŶ Ŷeŵ ǀĄlŶa lĄthatatlaŶŶĄ a 
ŶǇilǀĄŶos, foƌŵĄlis helǇzetek ƌoŵaŶi ǀagǇ ďeĄs ŶǇelǀhaszŶĄla-
ta, ǀalaŵiŶt elkeƌülhető leŶŶe az asziŵŵetƌikus hatalŵi ǀiszo-
ŶǇokkal ŵagǇaƌĄzható ŶǇelǀhaszŶĄlai Ġs ŶǇelǀi sajĄtossĄgok 
deiĐit-ĠƌtelŵezĠse.
 á kƂƌŶǇezei ŶǇelǀek Ġs a ƌoŵaŶi illetǀe a ďeĄs ŶǇelǀ ǀi-
szoŶǇĄďaŶ, legalĄďďis egǇes ŶǇelǀhaszŶĄlai szíŶteƌekeŶ, ǀĄl-
tozĄst iŶdíthatŶak el az Ʒjaďď ŶǇelǀpoliikai Ġs ŶǇelǀteƌǀezĠsi 
lĠpĠsek, aŵelǇek iƌĄŶt a ƌoŵa kultuƌĄlis Ġs polgĄƌjogi ŵozgal-
ŵak ŵegeƌősƂdĠsĠǀel pĄƌhuzaŵosaŶ az ϭϵϵϬ-es Ġǀektől a 
ŶǇelǀĠszetďeŶ is ŶƂǀekǀő ĠƌdeklődĠs ŵutatkozik. Ezek a tƂ-
ƌekǀĠsek a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs haszŶĄlai kƂƌĠŶek, fuŶkĐióiŶak 
Ġs koƌpuszĄŶak ďőǀítĠsĠǀel ĠppeŶ azokŶak a ŶǇelǀhaszŶĄlai 
jelleŵzőkŶek a ŵegǀĄltoztatĄsĄhoz kíǀĄŶŶak hozzĄjĄƌulŶi, 
amelyek a kisebbségi helyzet sajátosságaival összefüggésben 
alakultak ki, illetǀe ǀĄltak taƌtóssĄ. 
 á ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs ŶǇelǀű íƌĄsďelisĠg ǀiszoŶǇlag Ʒj keletű, 
ezĠƌt szĠles kƂƌďeŶ isŵeƌt Ġs elfogadot Ŷoƌŵaíǀ íƌot tƌadí-
Đióƌól, ŵeghoŶosodot ƌegioŶĄlis ǀagǇ ŶeŵzetkƂzi staŶdaƌd 
ǀĄltozat;okͿƌól jeleŶleg Ŷeŵ ďeszĠlhetüŶk. á ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs 
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aŶǇaŶǇelǀűek szĄŵĄƌa az aŶǇaŶǇelǀi alfaďeizĄĐió lehetősĠge 
ŵa is koƌlĄtozot. Ez ŶǇilǀĄŶǀalóaŶ Ŷeŵ függetleŶ a kiseďďsĠgi 
helǇzet eŵlítet sajĄtossĄgaitól, ide Ġƌtǀe a kƂzƂssĠgeŶ kíǀüli 
szíŶteƌekeŶ ǀaló ƌoŵaŶi Ġs ďeĄs ŶǇelǀhaszŶĄlat jogi Ġs iŶtĠz-
ŵĠŶǇi tĄŵogatotsĄgĄŶak hiĄŶǇĄt is, aŵelǇ az ϭϵϵϬ-es Ġǀekig 
Euƌópa legtƂďď ĄllaŵĄďaŶ jelleŵző ǀolt. áz eddigi folǇaŵa-
tok11 egǇ ŶǇelǀi pluƌalizŵust tĄŵogató ŶǇelǀpoliika iƌĄŶǇĄďa 
ŵutatŶak ;Matƌas ϮϬϭϱͿ. BĄƌ tƂƌtĠŶtek kísĠƌletek egǇ dialek-
tusok Ġs helǇi staŶdaƌdok felei, ŶeŵzetkƂzi staŶdaƌd ǀĄltozat 
Ġs egǇ egǇsĠges ŶeŵzetkƂzi ƌoŵaŶi oƌtogƌĄia lĠtƌehozĄsĄƌa 
is ;Couƌthiade, ϭϵϴϵͿ, a ŶǇelǀhaszŶĄlói igĠŶǇek Ąltal ŵoiǀĄlt 
ƌoŵaŶi ŶǇelǀi teƌǀezĠs sokkal iŶkĄďď egǇ alulƌól szeƌǀeződő, 
tƂďďkƂzpoŶtƷ, a ƌoŵaŶi ǀĄltozatossĄgĄt igǇeleŵďe ǀeǀő Ġs 
aŶŶak ŵegőƌzĠsĠt tĄŵogató folǇaŵat ;Matƌas, ϮϬϬϳ; Leggio 
Ġs Matƌas, ϮϬϭϯͿ. á jeleŶlegi ŶǇelǀteƌǀezĠsi folǇaŵatok Ŷeŵ 
egǇ a haszŶĄlókƌa „felülƌől͟ ƌĄƌót, dialektusok fƂlĠ eŵelt 
ŶeŵzetkƂzi staŶdaƌd, haŶeŵ tƂďď külƂŶďƂző, a ŶǇelǀi gǇa-
korlatban formálódó regionális standard változat kidolgozása 
felĠ haladŶak ;HüďsĐhŵaŶŶoǀĄ Ġs NeustupŶý, ϭϵϵϲ; Fƌied-
ŵaŶ, ϭϵϵϱ, ϭϵϵϳ, ϭϵϵϵͿ. á ŶǇelǀhaszŶĄlók igĠŶǇeiƌe Ġs ŶǇelǀi 
gǇakoƌlatĄƌa alapuló ƌoŵaŶi ŶǇelǀpoliikĄŶak – Matƌas ;ϮϬϬϳͿ 
szaǀaiǀal Ġlǀe – „a ŶǇelǀi pluƌalizŵus poliikĄjĄŶak͟ kell leŶ-
Ŷie. EŶŶĠl fogǀa Đsak akkoƌ lehet sikeƌes, ha igǇeleŵďe ǀeszi a 
ƌoŵaŶit ďeszĠlő kƂzƂssĠgek ŶǇelǀi Ġs tĄƌsadalŵi helǇzetĠŶek 
sajĄtossĄgait, ígǇ a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ Ġs az azt ďeszĠlő kƂzƂssĠgek 
ŶǇelǀi Ġs tĄƌsadalŵi sokfĠlesĠgĠt is. 
 áŵiŶt azt Baƌtha Csilla ;ϮϬϬϲ, ϮϬϬϳͿ Ġs Oƌsós áŶŶa 
;ϮϬϬϳa,ďͿ is haŶgsƷlǇozza, a ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs ŶǇelǀ ŵegtaƌ-
tĄsĄt ǀagǇ ƌeǀitalizĄĐiójĄt tĄŵogató pƌogƌaŵok ŵegteƌǀezĠ-
sĠhez eleŶgedhetetleŶek a lokĄlis kƂzƂssĠgekƌe ƂsszpoŶtosító 
kutatĄsok. á ŶǇelǀĐseƌe Ġs a ŶǇelǀŵegtaƌtĄs ǀizsgĄlata pĠldĄul 
lehetetleŶ az egǇes kƂzƂssĠgek ŶǇelǀi ƌepeƌtoĄƌjĄt, ŶǇelǀi ai-
tűdjeit ;ld. Baƌtha Ġs BoƌďĠlǇ, ϮϬϬϲ; Baƌtha, ϮϬϬϳ; Oƌsós, ϮϬϬϴͿ 
és a nyelvválasztás mintáit lokális szinten vizsgáló kutatások 
ŶĠlkül. TĄŵogató, hozzĄadó ŶǇelǀ- Ġs oktatĄspoliikĄt ŶehĠz 
kidolgozŶi ƷgǇ, hogǇ a ĐĠlĐsopoƌt ŶǇelǀi kultƷƌĄjĄƌól ;iŶteƌak-
Điós ŶoƌŵĄiƌól, ďeszĠdŵűfajaiƌól, ŶǇelǀǀel/ŶǇelǀhaszŶĄlatal 
kapĐsolatos elkĠpzelĠseiƌől, ŶǇelǀi ideológiĄiƌólͿ alapǀető is-
ŵeƌetekkel seŵ ƌeŶdelkezüŶk. EzĠƌt a ŶǇelǀleíƌĄsok, a ŶǇelǀi 
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stƌuktƷƌĄƌa iƌĄŶǇuló kutatĄsok ŵellet a ŶǇelǀi gǇakoƌlat ǀizs-
gĄlata is ŶĠlkülƂzhetetleŶ. á ƌoŵaŶi Ġs a ďeĄs ŶǇelǀ esetĠďeŶ 
is szüksĠg leŶŶe pƌagŵaikai, szoĐioliŶgǀiszikai, ŶǇelǀĠszei 
aŶtƌopológiai, diskuƌzuseleŵző kutatĄsokƌa. Ezek a kutatĄsi 
teƌületek jeleŶleg ŶeŵzetkƂzi sziŶteŶ is alulƌepƌezeŶtĄltak. áz 
alĄďďiakďaŶ olǇaŶ kutatĄsok főďď eƌedŵĠŶǇeit tekiŶteŵ Ąt, 
aŵelǇek a ƌoŵaŶi ŶǇelǀhaszŶĄlat egǇes jelleŵzőit a szoĐiokul-
tuƌĄlis koŶteǆtussal ƂsszefüggĠsďeŶ ǀizsgĄljĄk. 
BeszédetŶográiai, ŶǇelǀészei aŶtropológiai 
ǀizsgálatok roŵaŶit ďeszélő kƂzƂsségekďeŶ
A nyelvi szocializáció kutatása
á ƌoŵaŶiǀal kapĐsolatos deiĐit-elŵĠletekďeŶ a szűkƂs szó-
kiŶĐĐsel kapĐsolatos ĄllítĄsok ŵellet az a ǀĠlekedĠs is ŵeg-
jeleŶt, aŵelǇ szeƌiŶt a ƌoŵa szülők Ŷeŵ foglalkozŶak ŵegfe-
lelőeŶ a gǇeƌŵekeikkel, Ŷeŵ fejleszik ŶǇelǀi kĠszsĠgeiket. Ez 
a ŶǇelǀi ideológia egǇ, a sajĄt ŶǇelǀe ďƂƌtƂŶĠďe zĄƌt kiseďďsĠg 
kĠpĠt alkota ŵeg. EďďeŶ kitűŶő legiiŵĄĐióƌa leltek azok az 
assziŵilĄĐiót szoƌgalŵazó oktatĄspoliikai tƂƌekǀĠsek, aŵe-
lǇek ƷgǇ ǀĠltĠk, hogǇ aŶǇaŶǇelǀi kultƷƌĄjuktól ĠppeŶ sajĄt 
ĠƌdekükďeŶ szüksĠges ŵegfosztaŶi a kiseďďsĠgeket, ígǇ a Đi-
gĄŶǇsĄgot is. ‘ĠszďeŶ ĠppeŶ az az igĠŶǇ ŵoiǀĄlta ‘Ġgeƌ )ita 
kutatĄsait, hogǇ ǀĄlaszt keƌesseŶ aƌƌa a kĠƌdĠsƌe, ǀajoŶ a ŶǇel-
ǀi szoĐializĄĐió ǀalóďaŶ hiĄŶǇokkal jelleŵezhető folǇaŵat-e 
ezekďeŶ a kƂzƂssĠgekďeŶ. 
 á ŶǇelǀi szoĐializĄĐió kutatĄsĄŶak a feŶiekeŶ tƷl toǀĄďďi 
foŶtos oktatĄspoliikai ǀoŶatkozĄsa is ǀaŶ. áz othoŶ elsajĄí-
tot ŶǇelǀhaszŶĄlai ŵódok tĄƌsadalŵi előŶǇƂk Ġs hĄtƌĄŶǇok 
foƌƌĄsĄǀĄ egǇaƌĄŶt ǀĄlhatŶak, eltĠƌő ŵĠƌtĠkďeŶ tĄŵogathatjĄk 
a gyermek boldogulását a különféle társadalmi intézmények-
ďeŶ ;pl. a szoĐializĄĐió ŵĄsodlagos, iŶtĠzŵĠŶǇi szíŶteƌeiŶ, az 
iskolĄďaŶͿ. áz iskolai ŶǇelǀi hĄtƌĄŶǇ gǇakƌaŶ az othoŶi Ġs az 
iskolai ŶǇelǀhaszŶĄlat külƂŶďsĠgeiďől eƌed ;‘Ġgeƌ, ϭϵϵϬ, ϭϵϵϱ; 
Baƌtha, ϮϬϬϮͿ. Ha az iskola isŵeƌi az esetleges eltĠƌĠseket, ak-
koƌ kĠpes lehet deiĐit helǇet külƂŶďsĠgkĠŶt, pƌoďlĠŵa helǇet 
poteŶĐiĄlis eƌőfoƌƌĄskĠŶt Ġs koŵpeteŶĐiakĠŶt tekiŶteŶi azokƌa.
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 á ŶǇelǀi szoĐializĄĐió ǀizsgĄlata Ąllt a kƂzĠppoŶtjĄďaŶ 
‘Ġgeƌ )ita ƌoŵaŶi-ŵagǇaƌ kĠtŶǇelǀű kƂzƂssĠgekďeŶ ǀĠgzet 
kutatĄsaiŶak. ÉƌtelŵezĠse szeƌiŶt „ez a kutatĄsi teƌület lĠŶǇe-
gĠt tekiŶtǀe ŶǇelǀĠszei aŶtƌopológia »fejlődĠsi peƌspekíǀĄ-
ďaŶ«: a kultuƌĄlis-szoĐiĄlis ideŶitĄs Ġs a ŶǇelǀhaszŶĄlat Ƃsz-
szefüggĠseit ǀizsgĄlja az egǇĠŶ fejlődĠsĠŶek lĄtószƂgĠďől, egǇ-
egǇ adot kultuƌĄlis koŶteǆtusoŶ ďelül͟ ;‘Ġgeƌ, ϭϵϵϴ. ϭϯϱ.Ϳ. á 
ŶǇelǀi szoĐializĄĐió teƌŵiŶus kĠt, egǇŵĄssal Ƃsszefüggő Ġƌte-
leŵďeŶ haszŶĄlatos. áz egǇik ŵeghatĄƌozĄs szeƌiŶt a ŶǇelǀi 
szoĐializĄĐió a tĄgaďďaŶ Ġƌtelŵezet szoĐializĄĐiós folǇaŵatok 
ƌĠsze Ġs eszkƂze, ahol az Ątadot tĄƌsadalŵi, kultuƌĄlis tudĄst 
ŶagǇƌĠszt a ŶǇelǀ kƂzǀeíi ;szoĐializĄĐió a ŶǇelǀ segítsĠgĠǀelͿ. 
á ŵĄsik ĠƌtelŵezĠs szeƌiŶt a ŶǇelǀi szoĐializĄĐió ǀoltakĠppeŶ 
szoĐializĄlĄs a ŶǇelǀ haszŶĄlatĄƌa, azaz olǇaŶ iŵpliĐit taŶulĄsi 
folǇaŵat, „aŵelǇŶek soƌĄŶ a gǇeƌŵekek aŶǇaŶǇelǀi kƂzƂssĠ-
gükďeŶ elsajĄítjĄk a ŶǇelǀ kultuƌĄlisaŶ ŵeghatĄƌozot haszŶĄ-
lai ŵódjait͟ ;iďid.Ϳ. ‘Ġgeƌ )ita kutatĄsai elsősoƌďaŶ az utóďďi 
ĠƌteleŵďeŶ ǀet ŶǇelǀi szoĐializĄĐiós stƌatĠgiĄkƌa iƌĄŶǇultak. 
EŶŶek keƌetĠďeŶ kĠt ƌĠszteƌületet ǀizsgĄlt: a felŶőt-gǇeƌŵek 
iŶteƌakĐiót Ġs a gǇeƌŵekek egǇŵĄs kƂzƂi koŵŵuŶikĄĐiójĄt. 
VizsgĄlatai a ŶǇelǀelsajĄítĄs- Ġs a gǇeƌŵekŶǇelǀ-kutatĄs iŶ-
teƌakĐiós tƌadíĐiójĄhoz kapĐsolódŶak. EŶŶek az iƌĄŶǇzatŶak 
foŶtos felisŵeƌĠse, hogǇ a ǀelüŶk születet, uŶiǀeƌzĄlis ŶǇelǀ-
elsajĄítĄsi kĠpessĠgeŶ tƷl foŶtos ǀizsgĄlŶi a ďeszĠdfejlődĠs 
tĄƌsadalŵi kƂƌŶǇezetĠt is: a ŶǇelǀhez ǀezető utak ugǇaŶis kü-
lƂŶďƂzőek lehetŶek külƂŶďƂző kultuƌĄlis, tĄƌsadalŵi koŶteǆ-
tusokďaŶ. Miǀel ŶeŵĐsak a kisgǇeƌŵek ŶǇelǀi pƌodukĐiójĄt 
iƌĄŶǇítjĄk ŵeghatĄƌozot szaďĄlǇok, haŶeŵ a hozzĄjuk Đíŵzet 
goŶdozói ďeszĠdet is, ezĠƌt Ŷeŵ ĐsupĄŶ a gǇeƌŵekek ŶǇelǀi 
pƌodukĐiójĄt Ġƌdeŵes ǀizsgĄlŶi, haŶeŵ igǇelŵet kell foƌdítaŶi 
a ŶǇelǀet taŶuló kisgǇeƌŵeket kƂƌülǀeǀő tĄƌsadalŵi Ġs iŶteƌak-
Điós koŶteǆtusƌa is.
 á ‘Ġgeƌ )ita Ąltal ǀezetet ŶǇelǀi szoĐializĄĐiós kutatĄsďaŶ 
izeŶhĄƌoŵ kĠtŶǇelǀű ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇ kƂzƂssĠgďeŶ ke-
ƌült soƌ ŶǇelǀi adatok ƌƂgzítĠsĠƌe. á felŶőt-gǇeƌŵek koŵŵu-
ŶikĄĐió ǀizsgĄlatĄŶak alapjĄul szolgĄló ŶǇelǀi ŵiŶtĄt a Ϭ-ϯ Ġǀes 
koƌ kƂzƂi kisgǇeƌŵekhez szóló goŶdozói ďeszĠdet ƌƂgzítő fel-
ǀĠtelek kĠpeztĠk. Éƌdekes, a ŵegigǇelői paƌadoǆoŶϭϮ adatok-
ƌa gǇakoƌolt hatĄsĄt ŵĠƌsĠklő ŵódszeƌtaŶi aspektusa az adat-
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gǇűjtĠsŶek, hogǇ a kutató ŵagŶetofoŶokat hagǇot a kisgǇeƌ-
ŵekes ĐsalĄdokŶĄl, Ġs ŵegkĠƌte az aŶǇĄkat, hogǇ szaďadoŶ, 
kedǀük szeƌiŶt ƌƂgzítsĠk a ĐseĐseŵőhƂz ǀagǇ a kisgǇeƌŵekhez 
szóló ďeszĠdet külƂŶfĠle helǇzetekďeŶ ;pl. jĄtĠk ǀagǇ ĠtkezĠs 
kƂzďeŶ, ŵeseŵoŶdĄs soƌĄŶͿ. á felǀĠteleket a kisgǇeƌŵekes 
aŶǇĄkkal kĠszítet ŵetaŶǇelǀi iŶteƌjƷk Ġs a teƌepŵuŶkĄsok 
ŵegigǇelĠsei egĠszítetĠk ki.
 á kutatĄs egǇƌĠszt azt ǀizsgĄlta, hogǇ a kisgǇeƌŵekhez 
ďeszĠlő felŶőtek ǀagǇ ŶagǇoďď gǇeƌŵekek ŶǇelǀhaszŶĄlatuk-
ďaŶ alkalŵazkodŶak-e a kisgǇeƌŵek aktuĄlis ŶǇelǀi Ġs kogŶiíǀ 
sziŶtjĠhez. áz eƌedŵĠŶǇek azt ŵutatĄk, hogǇ a ƌoŵaŶi goŶ-
dozói beszéd több ponton is alkalmazkodik a gyermek élet-
koƌi sajĄtossĄgaihoz. á ĐigĄŶǇ ŶǇelǀi szoĐializĄĐiós pƌojektuŵ 
eƌedŵĠŶǇei e tekiŶtetďeŶ jeleŶtős hasoŶlósĄgot ŵutatŶak 
azokkal a kutatĄsi eƌedŵĠŶǇekkel, aŵelǇek a ŶǇelǀelsajĄítĄs 
szakaszĄďaŶ leǀő gǇeƌŵek ŶǇelǀi kƂƌŶǇezetĠďeŶ egǇ sajĄtos, 
gǇeƌŵekekhez szóló ďeszĠdŵódot azoŶosítotak (baby talk, 
ŵotheƌeseͿ. Ezek a – főkĠŶt aŶgolszĄsz oƌszĄgokďaŶ, kƂzĠp-
osztĄlǇďeli ĐsalĄdokďaŶ ǀĠgzet – eŵpiƌikus kutatĄsok a fel-
Ŷőt-gǇeƌŵek ďeszĠdkapĐsolat ǀizsgĄlata soƌĄŶ egǇ gǇeƌŵek-
kƂzpoŶtƷ, diĄdikus ŵodellt ŵutatak ki ;“ĐhiefeliŶ Ġs OĐhs, 
ϭϵϴϲͿ. ázt tapasztaltĄk, hogǇ a felŶőtek paƌtŶeƌŶek tekiŶik 
a gǇeƌŵeket a koŵŵuŶikĄĐióďaŶ, Ġs a hozzĄ iŶtĠzet ďeszĠd-
ďeŶ olǇaŶ egǇszeƌűsítet ƌegiszteƌt haszŶĄlŶak, aŵelǇ a felŶőt 
ŶǇelǀ eszkƂzƌeŶdszeƌĠďől külƂŶďƂző egǇszeƌűsítő, ŵagǇaƌĄzó, 
ĠƌzeleŵkifejezĠst szolgĄló ĄtalakítĄsok soƌĄŶ jƂŶ lĠtƌe. Ezeket 
az egǇszeƌűsítő stƌatĠgiĄkat ‘Ġgeƌ )ita a kisgǇeƌŵekhez szóló 
ƌoŵaŶi ďeszĠdďeŶ is azoŶosítota. JelleŵzőŶek talĄlta pĠldĄul 
a szaǀak haŶgalakjĄŶak egǇszeƌűsítĠsĠt, a dajkaŶǇelǀi szókiŶĐs 
haszŶĄlatĄt, a ďeszĠd ĠŶekďeszĠdszeƌű, eǆpƌesszíǀ pƌozódiĄ-
jĄt, a gǇakoƌi ƂŶisŵĠtlĠsďől fakadó ƌeduŶdaŶĐiĄt ;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϳ. 
ϰϯ–ϰϴ.Ϳ. EzekeŶ a ŵĄs ;pĠldĄul euƌópai Ġs aŵeƌikai kƂzĠposz-
tĄlǇďeliͿ ŶǇelǀi kultƷƌĄkat is jelleŵző ŶǇelǀhaszŶĄlai sajĄtos-
sĄgokoŶ kíǀül olǇaŶ jeleŶsĠgeket is feltĄƌt a kutatĄs, aŵelǇek 
a ƌoŵa kƂzƂssĠgek ŶǇelǀi kultƷƌĄjĄhoz kƂthetők. áz egǇszeƌű-
sítet ƌegiszteƌ haszŶĄlata ŵellet azt is ŵegigǇelte, hogǇ a 
kisgyermeknek szóló beszédben már igen korán megjelennek 
a ƌoŵa kƂzƂssĠg oƌĄlis kultƷƌĄjĄƌa jelleŵző iŶteƌakĐiós sajĄ-
tossĄgok Ġs a felŶőt kƂzƂssĠgďeŶ ƌeleǀĄŶs ďeszĠdŵűfajok, 
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ďeszĠdŵódok. á ƌoŵaŶi szóďeli kultƷƌa olǇaŶ sajĄtossĄgai, 
ŵiŶt a laza, iŵpƌoǀizaíǀ szeƌkesztĠsŵód, a líƌai ŵűfajokat is 
jelleŵző pĄƌďeszĠdes jelleg, az iŶteƌakíǀ szƂǀegalkotĄs a gǇeƌ-
mekhez szóló beszédben és a gyermekközösségek szóbeli kul-
tƷƌĄjĄďaŶ is jeleŶ ǀaŶŶak. 
 A vizsgált roma közösségekben már a preverbális korszak-
ďaŶ leǀő kisďaďĄhoz szóló ďeszĠdďeŶ is gǇakoƌi stƌatĠgiĄŶak 
ďizoŶǇult a dialógus-iŵpƌoǀizĄĐió. Ezzel az eljĄƌĄssal az aŶǇa 
;ǀagǇ ŵĄs felŶőt ǀagǇ egǇ ŶagǇoďď gǇeƌŵekͿ pĄƌďeszĠdet 
ŵodellĄl olǇ ŵódoŶ, hogǇ a ďeszĠlŶi ŵĠg Ŷeŵ tudó, ǀagǇ ǀa-
laŵilǇeŶ okďól Ŷeŵ ǀĄlaszoló gǇeƌŵek helǇet sajĄt kĠƌdĠseit 
ƂŶŵaga ǀĄlaszolja ŵeg. ‘Ġgeƌ ;ϭϵϵϬ. ϲϵ–ϳϬ.Ϳ aƌƌa híǀja fel a 
igǇelŵet, hogǇ ŵĄs ŶǇelǀi kultƷƌĄkďaŶ „a pĄƌďeszĠd-ŵodel-
lĄlĄs soƌĄŶ pƌodukĄlt kĠƌdĠs-ǀĄlasz pĄƌok taƌtalŵilag Ġs teƌ-
jedelŵükďeŶ egǇaƌĄŶt szűkƌe szaďotak. Ez az egǇszeŵĠlǇes 
pĄƌďeszĠd – ŵiŶt a kisgǇeƌŵekŶek szóló ďeszĠd ĄltalĄďaŶ – a 
jeleŶďeŶ folǇó ǀagǇ legfeljeďď a kƂzǀetleŶ ŵƷltďaŶ ĄtĠlt, il-
letǀe a kƂzǀetleŶ jƂǀőďeŶ ďekƂǀetkező eseŵĠŶǇekďől ŵeƌíi 
tĠŵĄjĄt. Teƌjedelŵileg pedig tƂďďŶǇiƌe kĠt – de legfeljeďď ŶĠ-
hĄŶǇ – ƷŶ. tuƌŶ-Ŷek felel ŵeg .͟ á ǀizsgĄlt ƌoŵa kƂzƂssĠgek-
ďeŶ azoŶďaŶ jelleŵző ǀolt a teƌjedelŵes, szíŶes iŵpƌoǀizĄlt 
pĄƌďeszĠdek haszŶĄlata is, aŵelǇek tĠŵĄjukat tekiŶtǀe Ŷeŵ 
koƌlĄtozódtak az „it Ġs ŵost͟ helǇzetek eseŵĠŶǇeiƌe, haŶeŵ 
a gǇeƌŵek jƂǀőďeli ĠletĠŶek elkĠpzelt eseŵĠŶǇeit jeleŶítetĠk 
ŵeg ;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϳ. ϱϬ–ϱϲ., ϭϵϵϬ. ϳϭ–ϳϯ.Ϳ. 
 EgǇ ŵĄsik ŶǇelǀi szoĐializĄĐiós eljĄƌĄsŶak a legiatalaďď 
Ġletkoƌtól jelleŵző ŵeseŵoŶdĄs ďizoŶǇult, aŵelǇďeŶ a kis-
gǇeƌŵeket hallgatókĠŶt Ġs szeƌeplőkĠŶt is ďeǀoŶtĄk a ŵesei 
tƂƌtĠŶĠsekďe ;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϳ. ϱϲ–ϱϴ.Ϳ. á felŶőtek kƂzƂssĠgi 
összejöveteleinek keretében zajló mesemondáshoz hason-
lóaŶ a kisgǇeƌŵekŶek ŵoŶdot ŵesĠket is jelleŵzi a kƂzƂs, 
koopeƌaíǀ szƂǀegalkotĄs, pĠldĄul a ŶaƌƌĄtoƌ Ġs a hallgató;kͿ 
kƂzƂi szoƌos kapĐsolat, Ġs a felŶőtek kƂzƂi ŵeseŵoŶdĄs 
soƌĄŶ elǀĄƌt akíǀ hallgatói hozzĄjĄƌulĄs ŵodellĄlĄsa a ŶaƌƌĄ-
toƌ ƌĠszĠƌől. ‘oŵaŶi sajĄtossĄgŶak tűŶt a tesztkĠƌdĠsek ŶagǇ 
gyakorisága a kisgyermekhez szóló gondozói beszédben és a 
Ŷaƌƌaíǀ ŵűfajokďaŶ. á gǇeƌŵek ŶǇelǀi akiǀizĄlĄsĄďaŶ, isŵe-
reteinek tesztelésében számos nyelvi közösségben fontos tár-
salgási stratégia a tesztkérdésekϭϯ alkalŵazĄsa. á tesztkĠƌdĠ-
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sek gǇakoƌisĄga azoŶďaŶ az Ġletkoƌ előƌe haladtĄǀal ĄltalĄďaŶ 
ĐsƂkkeŶ: ez a kĠƌdĠsípus fokozatosaŶ elǀeszíi jeleŶtősĠgĠt, 
Ġs joďďĄƌa a foƌŵĄlis oktatĄsi szituĄĐiókƌa koƌlĄtozódik. á ŵa-
gǇaƌoƌszĄgi ƌoŵaŶi ŶǇelǀű kƂzƂssĠgekďeŶ ǀĠgzet kutatĄs ǀi-
szoŶt azt tĄƌta fel, hogǇ e kĠƌdĠsípus haszŶĄlata toǀĄďďƌa is 
gǇakoƌi stƌatĠgia ŵaƌad ŵiŶd a felŶőt-gǇeƌŵek iŶteƌakĐióďaŶ, 
ŵiŶd a felŶőt Ŷaƌƌaíǀ ŵűfajokďaŶ. á tesztkĠƌdĠsek haszŶĄ-
latĄt a felŶőtek ŶaƌƌaíǀĄiďaŶ ‘Ġgeƌ a ƌoŵaŶi ŶǇelǀű kultƷƌa 
szóďelisĠgĠǀel hozza ƂsszefüggĠsďe, Ġs olǇaŶ tĄƌsalgĄsi stƌatĠ-
giĄŶak tekiŶi, aŵelǇŶek szeƌepe lehet a kƂzƂssĠgi eŵlĠkezet 
Ġs tƂƌtĠŶeleŵ ŵegalkotĄsĄďaŶ. 
 ‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϴϳ. ϲϱ.Ϳ aƌƌa híǀja fel a igǇelŵet, hogǇ a 
ǀizsgĄlt ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ „a kisgǇeƌŵekhez szóló ďeszĠd 
ŵĄƌ igeŶ koƌĄŶ ;olǇkoƌ a gǇeƌŵek aktuĄlis fejletsĠgi sziŶtjĠt 
jóǀal ŵeghaladó ďoŶǇolultsĄggalͿ olǇaŶ ŶǇelǀi ŵiŶtĄkat kƂz-
ǀeít, aŵelǇek az adot kƂzƂssĠg szóďeli kultƷƌĄjĄŶak iŶtegƌĄŶs 
ƌĠszei, s aŵelǇek a kĠsőďďiekďeŶ ŵegfelelő koŵŵuŶikĄĐiós 
helǇzetekďeŶ, adekǀĄt ďeszĠdŵódot jeleŶteŶek ŵajd a felŶƂ-
ǀő gǇeƌŵek szĄŵĄƌa .͟ 
 á ϭϯ települĠs gǇeƌŵekkƂzƂssĠgeiďeŶ ƌƂgzítet ŵiŶtegǇ ϲϬ 
óƌĄŶǇi felǀĠtel kĠpezi a CigĄŶǇ GǇeƌŵekŶǇelǀi “zƂǀegkoƌpusz 
aŶǇagĄt ;‘Ġgeƌ, ϭϵϵϴ. ϭϯϳ.Ϳ. Eƌƌe a gǇeƌŵekŶǇelǀi szƂǀegkoƌ-
puszƌa tĄŵaszkodik a CigĄŶǇ gǇeƌŵekǀilĄg ;ϮϬϬϮͿ Đíŵű kƂtet, 
aŵelǇ a ƌoŵa gǇeƌŵekkƂzƂssĠgekďeŶ zajló koŵŵuŶikĄĐióƌa 
ƂsszpoŶtosít, Ġs egǇ Ġszak-ŵagǇaƌoƌszĄgi ŵĄsĄƌi gǇeƌŵekkƂ-
zƂssĠg szóďeli kultƷƌĄjĄŶak külƂŶďƂző ŵűfajait ŵutatja ďe. 
áƌƌa a kƂǀetkeztetĠsƌe jutot, hogǇ „a hagǇoŵĄŶǇos ĐigĄŶǇ 
kƂzƂssĠgekďeŶ Ġlő gǇeƌŵekek iskolĄs koƌukƌa elsajĄítjĄk – Ġs 
alkotó ŵódoŶ alkalŵazzĄk – a ĐigĄŶǇ szóďeli kultƷƌa ŵegha-
tĄƌozó jegǇeit: az iŵpƌoǀizaíǀ előadĄsŵódot, a pĄƌďeszĠdes-
iŶteƌakíǀ szƂǀegĠpítĠst Ġs a foƌŵĄlis ďeszĠd eleŵeiŶek hasz-
ŶĄlatĄt͟ ;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϳ. ϴϰ.Ϳ. 
 ázok a ǀĠlekedĠsek, aŵelǇek a ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ felŶƂ-
ǀő gǇeƌŵekek ĐsalĄdi, ŶǇelǀi szoĐializĄĐiójĄt Ŷegaíǀ, alapǀetőeŶ 
hiĄŶǇokkal, ŶǇelǀi Ġs kogŶiíǀ deiĐitel jelleŵzet folǇaŵatkĠŶt 
íƌjĄk le, Ġs a ŶǇelǀi szoĐializĄĐió elĠgteleŶsĠgĠƌől ďeszĠlŶek, Ŷeŵ 
ĄlljĄk ŵeg a helǇüket. áz iskolai ŶǇelǀhaszŶĄlai goŶdok gǇƂkeƌe 
Ŷeŵ a ŶǇelǀi szoĐializĄĐió hiĄŶǇĄďaŶ, haŶeŵ a ŶǇelǀi szoĐializĄ-
Điós stƌatĠgiĄk külƂŶďsĠgĠďeŶ keƌeseŶdő ;‘Ġgeƌ, ϭϵϵϱͿ. 
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Duma és vorba: Formális és informális beszéd a romaniban
KoǀalĐsik KataliŶ etŶoŵuzikológiai Ġs MiĐhael “teǁaƌt aŶtƌo-
pológiai kutatĄsaiŶak ďeszĠdŵűfajokkal Ġs sílusokkal kapĐso-
latos aspektusai a ƌoŵaŶi ďeszĠdetŶogƌĄiai kutatĄsokhoz is 
foŶtos hozzĄjĄƌulĄst jeleŶteŶek. áz ϭϵϴϬ-as Ġǀek ŵĄsodik felĠ-
ďeŶ ǀĠgzet kutatĄsaik soƌĄŶ ŵiŶdketeŶ azt tapasztaltĄk, hogǇ 
egǇes ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ ŵegkülƂŶďƂzteik a hĠtkƂzŶapi, 
iŶfoƌŵĄlis tĄƌsalgĄsi helǇzetekďeŶ haszŶĄlt sílust a foƌŵĄ-
lis kƂzƂssĠgi eseŵĠŶǇekeŶ elǀĄƌt idealizĄlt ďeszĠdŵódtól. áz 
előďďit a duma kifejezĠs jelƂli, ŵíg a foƌŵĄlis sílus kƂǀetelŵĠ-
ŶǇeiŶek ŵegfelelő ďeszĠdŵódok gǇűjtőŶeǀe a vorba teƌŵiŶus. 
Ez utóďďihoz ĄllaŶdó jelzőkĠŶt gǇakƌaŶ tĄƌsítjĄk a čači ͛igaz͛ 
jelzőt is. á duma-vorba disiŶkĐió az iŶfoƌŵĄlis-foƌŵĄlis koŶi-
Ŷuuŵ kĠt szĠlső ĠƌtĠkekĠŶt is felfogható, Ġs a foƌŵalitĄs foka 
szeƌiŶt szĄŵos ĄtŵeŶei szƂǀegípus lĠtezhet. á vorba ŵűfajĄt 
tekiŶtǀe lehet ŵese, tƌĠfa, talĄlós kĠƌdĠs, de kƂzƂssĠgi Ƃssze-
jƂǀetelek alkalŵĄǀal legiŶkĄďď dal ;“teǁaƌt, ϭϵϵϰ. ϭϳϯ–ϭϳϰ.Ϳ. 
 A nyilvános közösségi eseményeken a térhasználatnak is 
tĄƌsadalŵi Ŷeŵileg difeƌeŶĐiĄlt szaďĄlǇai ǀaŶŶak: a fĠƌiak 
Ġs a Ŷők tĠƌďeli elkülƂŶülĠse a ŵegszokot gǇakoƌlat. “te-
ǁaƌt ;ϭϵϵϰ. ϭϲϳ–ϭϵϬ, ϭϵϵϳ. ϭϴϭ–ϮϬϯ.Ϳ ĠƌtelŵezĠse szeƌiŶt az 
egalitáriánus közösségeszménnyel összefüggésben ilyenkor a 
fĠƌitĄƌsasĄgďaŶ az ƂsszejƂǀetel ĐĠlja a ƌoŵa fĠƌiak Ƃsszetaƌ-
tozĄsĄŶak, testǀĠƌisĠgĠŶek kiŶǇilǀĄŶítĄsa. Ezek az alkalmak a 
Ŷeŵ ĐigĄŶǇok Ġs a ƌoŵĄk kƂzƂi ǀiszoŶǇďaŶ gǇakƌaŶ ŶĠlkü-
lƂzƂt isztelet kiŵutatĄsĄƌa, a ƌoŵa ideŶitĄs ŵegeƌősítĠsĠ-
ƌe is szolgĄlŶak. á kƂzƂs ĠŶeklĠsŶek ĠppƷgǇ, ŵiŶt „a fĠƌiak 
kƂzƂi ŵeseŵoŶdĄsŶak ŵegǀaŶŶak a ŵaga szaďĄlǇai, ahol a 
Ŷők Ŷeŵ juthatŶak szeƌephez͟ ;KoǀalĐsik, ϭϵϵϯ. ϲ.Ϳ. á Ŷők al-
kalŵi kizĄƌĄsa a fĠƌi-ƂsszejƂǀetelek idealizĄlt ǀilĄgĄďól, ǀagǇ a 
ǀelük szeŵďeŶ ŵegfogalŵazot passzíǀ jeleŶlĠt elǀĄƌĄsa ŶǇil-
vánvalóan nem független a roma közösségek társadalmi nemi 
ideológiĄitól. EzekeŶ a kƂzƂssĠgi eseŵĠŶǇekeŶ kieŵelkedő 
jeleŶtősĠge ǀaŶ az udǀaƌias ǀiselkedĠsŶek, ŶǇelǀi ĠƌteleŵďeŶ 
is. FoŶtos a helǇzetŶek ŵegfelelő kƂszƂŶtĠsekϭϰ Ġs ŵegszólí-
tĄsok alkalŵazĄsa. á szó ŵegszeƌzĠsĠŶek Ġs a ďeszĠlőǀĄltĄs-
Ŷak is sajĄtos szaďĄlǇai ǀaŶŶak. áz ĠŶeklĠs ǀagǇ ŵeseŵoŶdĄs 
előt az ĠŶekes/ŶaƌƌĄtoƌ Ąltal elŵoŶdot ďeǀezető üdǀƂzlő Ġs 
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eŶgedĠlǇkĠƌő foƌŵulĄk „jelzik, hogǇ Ŷeŵ ŵagĄŶďeszĠdƌől ǀaŶ 
szó͟ ;“teǁaƌt, ϭϵϵϰ. ϭϳϯ–ϭϳϰ.Ϳ. á kƂszƂŶtĠs ;pĠldĄul T’aven 
ďaǆtale! ͛LegǇetek szeƌeŶĐsĠsek!͛Ϳ eďďeŶ a szituĄĐióďaŶ olǇaŶ 
koŶǀeŶĐioŶĄlis iŶdiƌekt ďeszĠdaktus, aŵelǇet igǇeleŵfelhí-
ǀĄskĠŶt Ġs ĐseŶdƌe ǀaló udǀaƌias felszólítĄskĠŶt haszŶĄlŶak Ġs 
ĠƌtelŵezŶek. Miǀel foƌŵĄjĄt tekiŶtǀe Ŷeŵ diƌekíǀuŵϭϱ, ǀisz-
szautasítaŶi seŵ lehet ;“teǁaƌt ϭϵϵϰ. ϭϳϰ.Ϳ. á szót kĠƌő ďeszĠ-
lő taƌtózkodĄst kifejező udǀaƌiassĄgi foƌŵulĄk haszŶĄlatĄǀal 
jelzi a kƂzƂŶsĠg iƌĄŶǇĄďa a iszteletĠt, s egǇƷtal azt, hogǇ a 
jeleŶleǀők tĄŵogatĄsa, egǇetĠƌtĠse ŶĠlkül Ŷeŵ kíǀĄŶja ŵa-
gĄhoz ƌagadŶi a szót. IlǇeŶ koŶǀeŶĐioŶĄlis ŶǇelǀi udǀaƌiassĄgi 
stƌatĠgiakĠŶt Ġƌtelŵezhetjük azt a ŵeseŵoŶdĄst ŵegelőző 
egǇezkedĠst is, aŵelǇet egǇ Ġszakkelet-ŵagǇaƌoƌszĄgi ƌoŵa 
kƂzƂssĠgďől szĄƌŵazó ŵeseŵoŶdó, ‘ostĄs MihĄlǇ ŵeseŵoŶ-
dói gǇakoƌlatĄt eleŵezǀe KoǀalĐsik KataliŶ ;ϭϵϴϴ, ϭϵϵϯͿ íƌt le. 
áƌƌól szĄŵolt ďe, hogǇ a külƂŶfĠle kƂzƂssĠgi eseŵĠŶǇekeŶ, 
amelyek a mesemondás beszédeseményének társadalmi kon-
teǆtusĄt jeleŶtetĠk, a ŵeseŵoŶdó ƌeŶdszeƌiŶt ŵegkíǀĄŶta a 
felkĠƌĠst, hosszas ƌĄďeszĠlĠst ;KoǀalĐsik, ϭϵϵϯ. ϲͿ. KƂzƂssĠgeŶ 
kíǀüli szíŶteƌekeŶ, olǇaŶ ďeszĠdhelǇzetekďeŶ, aŵikoƌ az ak-
íǀ kƂzƌeŵűkƂdĠshez szüksĠges koŵpeteŶĐiĄǀal ƌeŶdelkező 
ƌĠsztǀeǀők hiĄŶǇoztak, pĠldĄul iŶteƌjƷhelǇzetďeŶ ő ŵaga ala-
kítota ƷgǇ a kutatóǀal ǀaló pĄƌďeszĠdet, hogǇ a ŵeseŵoŶdĄs 
kezdetĠt hosszas foŶtolgatĄs előzhesse ŵeg. áz ĠŶeklĠs ǀagǇ 
ŵeseŵoŶdĄs tƂďďŶǇiƌe Đsak a jeleŶleǀők eǆpliĐit jóǀĄhagǇĄsĄ-
ǀal kezdődhet ŵeg, Ġs aŶŶak ďefejezĠsĠt is kƂszƂŶtőfoƌŵulĄk, 
jókíǀĄŶsĄgok jelzik. 
 á kƂzƂssĠgi eseŵĠŶǇekeŶ elhaŶgzó lassƷ dalokkal kapĐso-
latďaŶ a “teǁaƌt Ąltal ǀizsgĄlt ŵĄsĄƌi kƂzƂssĠgďeŶ, hĄƌŵas: 
a ŶǇelǀǀĄlasztĄsƌa, a foƌŵĄƌa Ġs taƌtaloŵƌa ǀoŶatkozó kƂǀe-
telŵĠŶǇeket fogalŵazŶak ŵeg. FoŶtos, hogǇ a dalok ƌoŵaŶi 
ŶǇelǀeŶ szólaljaŶak ŵeg,ϭϲ hogǇ sílusuk ŵegfeleljeŶ a kƂzƂs-
sĠg ŶoƌŵĄiŶak, ĐigĄŶǇ ;ƌoŵaŶoͿ legǇeŶ, Ġs hogǇ taƌtalŵukďaŶ 
igazak ;čačoͿ, a ǀaló Ġletƌe ǀoŶatkozóak legǇeŶek ;“teǁaƌt, 
ϭϵϴϳ. ϱϮ, ϭϵϵϰ. ϭϳϱ.Ϳ. “teǁaƌt haŶgsƷlǇozza az egǇĠŶi, szuď-
jekíǀ Ġs a kƂzƂssĠg szĄŵĄƌa is elfogadható, Ąltaluk is legiiŵĄlt 
igazsĄg kƂzƂi disiŶkĐiót: a ŶǇilǀĄŶossĄg előt a dalokďaŶ az 
egǇĠŶi tapasztalatokat kƂzƂssĠgileg elfogadható ŵódoŶ, szte-
ƌeoip foƌŵulĄk felhaszŶĄlĄsĄǀal kell ŵegfogalŵazŶi. áz „igaz 
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ďeszĠdet͟ taƌtalŵi taďuk is jelleŵzik: keƌülik a gǇĄsz Ġs a halĄl 
tĠŵĄjĄt, a tesi folǇaŵatokhoz kƂtődő tĠŵĄkat, pĠldĄul a ďe-
tegsĠget,17 Ġs a szeǆualitĄssal kapĐsolatos utalĄsokat. Ez is ŵa-
gǇaƌĄzhatja “teǁaƌt tapasztalatait, aŵelǇek szeƌiŶt a fĠƌiak 
ƂsszejƂǀeteleiŶ előadot lassƷ dalokďaŶ a ƌoŵĄk igǇekezŶek 
keƌülŶi a Ŷő ŵiŶt felesĠg eŵlítĠsĠt.18
 EgǇ toǀĄďďi Ŷaƌƌaíǀ ŵűfaj, aŵelǇƌe egǇes ƌoŵa kƂzƂssĠ-
gekďeŶ „igaz ďeszĠdkĠŶt͟ szoktak utalŶi, a ŵese. EgǇ Ġszakke-
let-ŵagǇaƌoƌszĄgi ĐeƌhĄƌi-ĐsuƌĄƌi kƂzƂssĠgďől szĄƌŵazot az a 
ŵeseŵoŶdó, akiŶek ƌepeƌtoĄƌjĄƌa, Ġs a ŵeseŵoŶdĄs ďeszĠd-
eseŵĠŶǇĠhez kapĐsolódó iŶteƌakĐiós ŶoƌŵĄkƌa ǀoŶatkozóaŶ 
egǇ ŵoŶogƌĄia ;GƌaďóĐz Ġs KoǀalĐsik, ϭϵϴϴͿ, Ġs egǇ taŶul-
ŵĄŶǇ ;KoǀalĐsik, ϭϵϵϯͿ is ŵegjeleŶt. áz eŵlítet kƂzƂssĠgďeŶ 
a ŵesĠlĠs elsősoƌďaŶ a fĠƌiak egǇik szóƌakozĄsi foƌŵĄja, aŵe-
lǇeŶ Ŷők Ġs gǇeƌekek is jeleŶ lehetŶek. áz ő ƌĠszǀĠtelük Đsak 
kƂzƂŶsĠgkĠŶt lehetsĠges, a tƂƌtĠŶet alakítĄsĄďaŶ akíǀaŶ Ŷeŵ 
ǀeszŶek ƌĠszt, ha Ŷeŵ ĠƌteŶek ǀalaŵit, a ŵeseŵoŶdĄs szü-
ŶetĠďeŶ kĠƌdezheik ŵeg. KoǀalĐsik ;ϭϵϵϯ. ϯ–ϲ.Ϳ hĄƌoŵ olǇaŶ 
tĠŶǇezőt eŵlít, aŵelǇek az eŵlítet kƂzƂssĠgďeŶ a fĠƌiak ŵe-
seŵoŶdĄsĄt foƌŵĄlis eseŵĠŶŶǇĠ teszik: a foƌŵĄlis ǀiselkedĠsi 
szaďĄlǇokat, a foƌŵĄlis ďeszĠdet Ġs az akíǀ ƌĠszǀĠtel kƂte-
lezetsĠgĠt. á foƌŵĄlis ďeszĠd haszŶĄlata ŵegkíǀĄŶja, hogǇ 
a ƌĠsztǀeǀők szĄŵos tĄƌsalgĄsi ƌuiŶt, udǀaƌiassĄgi foƌŵulĄt 
haszŶĄljaŶak. á szituĄĐió foƌŵĄlis jellegĠt Ġs az előadĄsi sí-
lus eŵelkedetsĠgĠt haŶgsƷlǇozzĄk toǀĄďďĄ a ďeszĠd kƂzďeŶ 
gǇakƌaŶ isŵĠtelt, a jeleŶleǀőkƌe IsteŶ ĄldĄsĄt kĠƌő foƌŵulĄk, 
ǀalaŵiŶt a ďeszĠlő Ąltal ƂŶŵagĄƌa Ġs ĐsalĄdjĄƌa ŵoŶdot Ąt-
kok is, aŵelǇek a szeƌző szeƌiŶt a ŵegŶǇilatkozĄsok igazsĄgĄ-
Ŷak alĄtĄŵasztĄsĄƌa szolgĄlŶak. 
 A mesemondás a vizsgált közösségben nem monologikus 
előadĄst feltĠtelező ďeszĠdeseŵĠŶǇ, haŶeŵ a ŶaƌƌĄtoƌ Ġs a 
hallgatók kƂzƂi dialógus, azaz a hallgatók akíǀ ƌĠszǀĠtele a 
ďeszĠdeseŵĠŶǇ lĠtƌejƂtĠŶek feltĠtele. á fĠƌi hallgatóktól el-
ǀĄƌjĄk, hogǇ igǇelŵüket a ŵesĠlő ďeszĠdĠt gǇakƌaŶ ŵegsza-
kító kƂzďeszólĄsokkal jelezzĠk. á kƂzďeszólĄsok egǇaƌĄŶt ǀo-
ŶatkozhatŶak a taƌtalŵi eleŵekƌe Ġs az előadĄs ŵódjĄƌa. Ezt 
a gyakorlatot „ǆuteƌipo”-Ŷak, ŵegfogĄsŶak, „fogĄsolĄsŶak͟ 
Ŷeǀezik. á ǆuteƌipo tƂďď ĐĠlt szolgĄl. EgǇƌĠszt a szƂǀegalkotĄs 
ŵiŶt kƂzƂssĠgi, tĄƌsas teǀĠkeŶǇsĠg egǇik eljĄƌĄsa, ŵĄsƌĠszt 
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az „igazsĄg͟ ŶoƌŵĄjĄŶak ďetaƌtĄsĄt felügǇelő koŶtƌoll egǇik 
eszkƂze, Ġs az ugƌatĄs egǇ foƌŵĄjakĠŶt szóƌakozĄsi foƌƌĄs is. á 
ŵeseŵoŶdóŶak szüksĠge ǀaŶ egǇ paƌtŶeƌƌe,19 aki a legjobban 
koŶtƌollĄlja őt. á kƂzďeszóló paƌtŶeƌ Ġs a ŵesĠlő dialógusa 
ďĄƌ ǀeƌseŶgĠsŶek tűŶik, azt udǀaƌiassĄgi ƌuiŶok ǀezeik ďe Ġs 
zĄƌjĄk le. á tƂďďŶǇiƌe kĠƌdĠs-ǀĄlasz szekǀeŶĐiĄkďaŶ előadot 
ĠƌǀelĠst elŶĠzĠst kĠƌő, jókíǀĄŶsĄgokat kifejező foƌŵulĄk kƂl-
ĐsƂŶƂs haszŶĄlata kísĠƌi. Ezek ĐĠlja a kƂlĐsƂŶƂs isztelet kife-
jezĠsĠŶ tƷl aŶŶak ŵegelőzĠse, hogǇ a dialógust a ƌĠsztǀeǀők 
ǀalódi iŶzultuskĠŶt ĠƌtelŵezzĠk. 
 á ŵeseŵoŶdĄst eleŵezǀe KoǀalĐsik egǇ tĄƌsadalŵi Ŷeŵi 
szeŵpoŶtot is felǀet. á szeƌző a ǀizsgĄlt kƂzƂssĠg fĠƌi Ġs Ŷői 
ŵeseŵoŶdĄssal kapĐsolatos elǀĄƌĄsait egǇ, a ŵegszokotól el-
tĠƌő ͛fĠƌi ŵeseŵoŶdó-Ŷői paƌtŶeƌ͛ dialógus pĠldĄjĄŶ ŵutatja 
ďe ;KoǀalĐsik ϭϵϵϯ. ϳ–ϭϱ.Ϳ. áz eleŵzet szituĄĐióďaŶ a Ŷőktől 
a foƌŵĄlis ŵeseŵoŶdĄs soƌĄŶ elǀĄƌt taƌtózkodó ǀiselkedĠs, a 
ŵeŶǇ ƌĠszĠƌől az apósa iƌĄŶt taŶƷsítaŶdó isztelet, Ġs a Ŷői szƂ-
ǀegalkotĄsi ŵódok keƌülŶek koŶliktusďa a fĠƌiak kƂzƂi ŵe-
seŵoŶdĄskoƌ a ŵesĠlő Ġs paƌtŶeƌe;iͿ ŵiŶt egǇeŶƌaŶgƷ ƌĠsztǀe-
ǀők kƂzƂi iŶteƌakĐió ŵiŶtĄiǀal. KoǀalĐsik szeƌiŶt a Ŷők szeƌepe 
a ŵesĠlĠsďeŶ elsősoƌďaŶ a szüzsĠk toǀĄďďadĄsa a gǇeƌŵekek-
Ŷek, akik kƂzül a iƷk ŵajd a fĠƌitĄƌsasĄgďaŶ sajĄítjĄk el azt az 
„igaz ďeszĠdƌe͟ jelleŵző előadĄsi sílust, aŵelǇ ƌĠǀĠŶ koŵpe-
teŶs ƌĠsztǀeǀői leszŶek a fĠƌiak tĄƌsasĄgi eseŵĠŶǇeiŶek. 
 áz „igaz ďeszĠd͟ ƌoŵa ĠƌtelŵezĠsĠhez ǀisz kƂzeleďď az a 
taŶulŵĄŶǇ ;KoǀalĐsik, ϭϵϵϴͿ is, aŵelǇ ǀoltakĠppeŶ az ĠŶek;lĠsͿ 
Ġs a ƌoŵaŶi ďeszĠd ƂsszefüggĠsĠƌől szóló ŵetaŶǇelǀi diskuƌ-
zusŶak tekiŶthető lassƷ dalt eleŵez. á dalďaŶ ŵegjeleŶítet 
ŶǇelǀi isztasĄgeszŵĠŶǇt az ĠŶekes a ďeszĠlőkƌe, a ŶǇelǀƌe 
;iszta ǀs. tƂƌƂtͿ, a ďeszĠdƌe ;ƌoŵaŶi ǀs. ŵĄsͿ Ġs a taƌtaloŵƌa 
;igaz ǀs. hazugͿ ǀoŶatkozó oppozíĐiók Ġs jelzők ;igazi, ƌoŵaŶi, 
isztaͿ segítsĠgĠǀel jelleŵzi ;KoǀalĐsik, ϭϵϵϴ. ϰϭ.Ϳ.
Pragŵaikai érték és társas fuŶkĐió: az átokhaszŶálat a 
gáďor roŵák közöi iŶterakĐióďaŶ 
“zalai áŶdƌea ƌoŵaŶi-ŵagǇaƌ-ƌoŵĄŶ hĄƌoŵŶǇelǀű eƌdĠlǇi 
gĄďoƌ ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ ǀĠgzet aŶtƌopológiai ŶǇelǀĠszei 
teƌepŵuŶkĄt. ;á ǀizsgĄlt kƂzƂssĠgekƌől, Ġs a gĄďoƌ ƌoŵĄk kƂ-
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zƂi tĄƌsadalŵi Ġs ŶǇelǀi külƂŶďsĠgeket lĠtƌehozó Ġs ŵagǇaƌĄ-
zó ŶǇelǀi Ġs ŵĄs ideológiĄkƌól: ld. “zalai ϮϬϭϬ, ϮϬϭϰa.Ϳ MuŶkĄi 
ďetekiŶtĠst adŶak a kƂzƂssĠgek egǇes diskuƌzusstƌatĠgiĄiďa, 
ǀalaŵiŶt az azok pƌagŵaikai Ġs tĄƌsas szeƌepĠǀel kapĐsolatos 
„laikus ,͟ ďeszĠlői ǀĠlekedĠsek ƌeŶdszeƌĠďe. á kutatĄs elsősoƌ-
ďaŶ kĠt, a ƌoŵĄk kƂzƂi tĄƌsalgĄsďaŶ gǇakoƌi diszkuƌzíǀ foƌ-
ŵa, az Ątok Ġs a feltĠteles Ątok pƌagŵaikai Ġs tĄƌsas fuŶkĐióit, 
haszŶĄlatĄt Ġs az ezzel kapĐsolatos ŶǇelǀi ideológiĄt ǀizsgĄlta. 
‘Ąŵutatot aƌƌa, hogǇ ezek a diszkuƌzíǀ foƌŵĄk, aŵelǇeket a 
Ŷeŵ ĐigĄŶǇ kƂƌŶǇezet gǇakƌaŶ a ŶǇelǀi agƌesszió ŵegŶǇilǀĄ-
ŶulĄsaikĠŶt Ġƌtelŵez Ġs etŶikai szteƌeoípiĄk ŵegalkotĄsĄďaŶ 
is felhaszŶĄl, ǀalójĄďaŶ sokfĠle ŵĄs pƌagŵaikai Ġs tĄƌsas ĐĠlt 
szolgĄlŶak a ƌoŵĄk kƂzƂi iŶteƌakĐióďaŶ. 
 EgǇik taŶulŵĄŶǇa ;“zalai, ϮϬϭϯaͿ az ĄtokhaszŶĄlatot a kis-
gǇeƌŵekhez szóló ďeszĠdďeŶ ǀizsgĄlja. ‘Ąŵutat aƌƌa, hogǇ 
aŵikoƌ a kisgǇeƌŵek felisŵeƌi, hogǇ ez a diszkuƌzíǀ foƌŵa szĄ-
ŵos külƂŶfĠle fuŶkĐióďaŶ ;pl. ďeĐĠzĠskĠŶt, gǇeƌŵekfegǇelŵe-
ző foƌŵakĠŶt, tƌĠfakĠŶt-ugƌatĄskĠŶtͿ haszŶĄlható, egǇƷtal azt 
is ŵegtapasztalja, hogǇ a ŵegŶǇilatkozĄsok pƌagŵaikai Ġƌ-
tĠke a folǇaŵatďaŶ leǀő iŶteƌakĐióďaŶ jƂŶ lĠtƌe. EŶŶek soƌĄŶ 
az is ǀilĄgossĄ lesz szĄŵĄƌa, hogǇ eďďeŶ a jeleŶtĠsalkotó fo-
lǇaŵatďaŶ a koŶteǆtualizĄĐióŶak jeleŶtős szeƌepe ǀaŶ, hiszeŶ 
az Ątokfoƌŵula fuŶkĐiójĄŶak ĠƌtelŵezĠsĠďeŶ tĄŵaszkodŶia 
kell a külƂŶfĠle iŵpliĐit ŵetapƌagŵaikai jelzĠsekƌe. áz Ątok-
haszŶĄlat eleŵzĠsĠŶ keƌesztül azokďa a goŶdozói diskuƌzus-
stƌatĠgiĄkďa is ďepillaŶtĄst ŶǇeƌhetüŶk, aŵelǇek tĄŵogatjĄk 
a kisgǇeƌŵeket aďďaŶ, hogǇ jĄƌtassĄgot szeƌezzeŶ a külƂŶfĠle 
koŶteǆtualizĄĐiós jelzĠsek felisŵeƌĠsĠďeŶ Ġs haszŶĄlatĄďaŶ 
;ld. ‘Ġgeƌ, ϭϵϵϵͿ. á kisgǇeƌŵek a koŶteǆtualizĄĐiós fogódzók-
ƌa – pl. a tƷlzĄs külƂŶfĠle eszkƂzei, eǆpƌesszíǀ pƌozódia, Ŷeǀe-
tĠs – tĄŵaszkodǀa taŶul ŵeg külƂŶďsĠget teŶŶi a külƂŶfĠle 
ĄtokhaszŶĄlai ŵódok kƂzƂt. á goŶdozói ďeszĠdďe ĄgǇazódó 
Ątkok lehetŶek kedǀeskedő, ďeĐĠző foƌŵĄk, de haszŶĄlhatók 
jĄtĠkos iŶzultuskĠŶt, ugƌatĄskĠŶt is. áz eleŵzĠs ƌĄŵutat, hogǇ 
a ƌefeƌeŶsǀĄlasztĄs ƌĠǀĠŶ – pl. ďizoŶǇos Ŷői ƌefeƌeŶsek, a ͛ki-
Đsi͛ jeleŶtĠsű leǆĠŵa ǀagǇ ŵoƌfĠŵa ďeĠpítĠse segítsĠgĠǀel – 
ŵaguk az ĄtokfoƌŵulĄk is ŵetapƌagŵaikai fuŶkĐiójƷ jelzĠssĠ, 
a jĄtĠkossĄgot jelző koŶteǆtualizĄĐiós fogódzóǀĄ ǀĄlhatŶak az 
iŶteƌakĐióďaŶ. áz Ątokfoƌŵula ďizoŶǇos eleŵeiŶek kiǀĄlasztĄ-
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sa Ąltal kƂzǀeítet koŶteǆtualizĄĐiós üzeŶetek azoŶosítĄsĄhoz 
azoŶďaŶ kultƷƌa-speĐiikus tudĄs szüksĠges. á Ŷői ƌefeƌeŶst 
taƌtalŵazó Ątok Đsak azok szĄŵĄƌa lehet az iŶteƌakĐió jĄtĠkos-
sĄgĄƌa, tƌĠfĄs jellegĠƌe utaló iŵpliĐit ŵetapƌagŵaikai jelzĠs, 
akik isŵeƌik a gĄďoƌ ƌoŵĄk fĠƌi-ĐeŶtƌikus geŶdeƌ-ideológiĄjĄt, 
Ġs aŶŶak ƂsszefüggĠsĠt az Ątok- Ġs feltĠtelesĄtok-haszŶĄlatal 
kapĐsolatos ŶǇelǀi ideológiĄǀal, ĠppeŶ ezĠƌt tudjĄk azt, hogǇ 
a ƌefeƌeŶs Ŷeŵe a foƌŵula pƌagŵaikai ĠƌtĠkĠŶek iŶdeǆekĠŶt 
szolgĄlhat. áz ĄtokfoƌŵulĄk tehĄt Đsak akkoƌ tudjĄk ďetƂlteŶi 
koŶteǆtualizĄló, koŶteǆtust alkotó szeƌepüket, ha a hallgató 
ƌeŶdelkezik eƌƌe a tĄgaďď, ŶǇelǀeŶ kíǀüli koŶteǆtusƌa ǀoŶatkozó 
hĄtĠƌisŵeƌetel is. Ezek a tapasztalatok összhangban vannak 
Guŵpeƌz elŵĠletĠǀel ;ϭϵϵϮͿ, aŵelǇ szeƌiŶt a koŶteǆtualizĄĐió 
egǇszeƌƌe egǇeteŵes Ġs paƌikulĄƌis: olǇaŶ uŶiǀeƌzĄlis folǇa-
ŵat, aŵelǇ kultƷƌaspeĐiikus tudĄst hoz lĠtƌe Ġs foglal ŵagĄ-
ďaŶ, ezĠƌt ŵegĠƌtĠsĠhez Ġs sikeƌes haszŶĄlatĄhoz is ŶĠlkülƂz-
hetetleŶ egǇfajta kultuƌĄlis hĄtĠƌtudĄs, a koŶteǆtualizĄĐióǀal 
kapĐsolatos kultuƌĄlis koŶǀeŶĐiók isŵeƌete. E kultuƌĄlis tudĄs 
ƌĠszĠt kĠpezik a ŶǇelǀi ideológiĄk Ġs a ǀelük kƂlĐsƂŶhatĄsďaŶ 
Ąlló ŵĄs ideológiĄk, pĠldĄul a tĄƌsadalŵi Ŷeŵek ǀiszoŶǇĄǀal 
kapĐsolatos kultuƌĄlis ǀĠlekedĠsek is, aŵelǇek ǀizsgĄlatĄǀal a 
hĠtkƂzŶapi iŶteƌakĐió ƌejtet hatalŵi aspektusai is feltĄƌhatók. 
á taŶulŵĄŶǇ kitĠƌ e diszkuƌzíǀ foƌŵĄk haszŶĄlatĄŶak tĄƌsadal-
ŵi Ŷeŵi aspektusaiƌa is, Ġs ďeŵutatja azt, hogǇ az Ątokhasz-
ŶĄlat ŵiĠƌt Ġƌtelŵezhető az asziŵŵetƌikus tĄƌsadalŵi Ŷeŵi 
ǀiszoŶǇok lĠtƌehozĄsĄďaŶ Ġs ŵegjeleŶítĠsĠďeŶ kƂzƌeŵűkƂdő 
ŶǇelǀi gǇakoƌlatkĠŶt. 
 EgǇ ŵĄsik taŶulŵĄŶǇ a kiĐsiŶǇítĠst kifejező ŶǇelǀi foƌŵĄk 
haszŶĄlatĄt, tĄƌsas fuŶkĐiójĄt eleŵzi ;“zalai, ϮϬϭϰďͿ a gĄďoƌ 
ƌoŵa kƂzƂssĠgek feltĠtelesĄtok-haszŶĄlatal kapĐsolatos ŶǇel-
ǀi ideológiĄjĄŶak koŶteǆtusĄďaŶ. ElsősoƌďaŶ a tĄƌsas, aƌĐŵuŶ-
kĄǀal/kapĐsolai ŵuŶkĄǀal ;LoĐheƌ Ġs Wats, ϮϬϬϱͿ Ƃsszefüggő 
ĠƌtelŵezĠsekƌe foƌdít igǇelŵet. 
 á feltĠteles Ątkokat a szakiƌodaloŵ elsősoƌďaŶ az eskü 
Ġs ígĠƌet ďeszĠdaktusĄŶak kiǀitelezĠsĠƌe szolgĄló stƌatĠgi-
akĠŶt eŵlíi. “zalai ;ϮϬϭϰďͿ ďeŵutatja, hogǇ haszŶĄlatuk 
Ŷeŵ koƌlĄtozódik az eŵlítet ďeszĠdaktusokƌa. Elsődleges 
szeƌepük Ŷeŵ ďizoŶǇos ďeszĠdaktusok kiǀitelezĠse, haŶeŵ 
a ǀiszoŶǇulĄsjelzĠs ;Du Bois, ϮϬϬϳͿ. EgǇ spoŶtĄŶ ŵetaŶǇelǀi 
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diskuƌzus eleŵzĠsĠŶ keƌesztül aŵellet Ġƌǀel ;“zalai, ϮϬϭϰďͿ, 
hogǇ a feltĠteles Ątkok ǀalójĄďaŶ ŵulifuŶkĐioŶĄlis diszkuƌzíǀ 
foƌŵĄk. áz Ątokfoƌŵula ƌefeƌeŶsĠŶek szeŵaŶikai jegǇeit ;pl. 
Ŷeŵ, etŶiĐitĄs, kiĐsiŶǇítĠst kifejező foƌŵaͿ ǀaƌiĄlǀa a ďeszĠlő 
ŶeŵĐsak a ŵegŶǇilatkozĄs taƌtalŵĄhoz ǀaló ǀiszoŶǇĄt jelezhe-
i, haŶeŵ sajĄt tĄƌsas kĠpĠƌe Ġs a ƌĠsztǀeǀőkhƂz ǀaló ǀiszoŶǇĄ-
ƌa ǀoŶatkozó üzeŶeteket is kƂzǀeíthet. á diskuƌzus eleŵzĠse 
aďďa a folǇaŵatďa eŶged ďepillaŶtĄst, ahogǇaŶ a ƌĠsztǀeǀők 
ŵegǀitatjĄk a ‚kiĐsi͛ jeleŶtĠsű eleŵeket taƌtalŵazó Ątokfoƌ-
ŵulĄk haszŶĄlatĄŶak tĄƌsadalŵi jeleŶtĠsĠt Ġs ŶoƌŵĄit, Ġs koŶ-
szeŶzust alakítaŶak ki aƌƌól. áz eleŵzĠs ƌĄŵutat aƌƌa, hogǇ az 
udǀaƌiassĄg Ġs a isztelet fogalŵa a tĄƌsas iŶteƌakĐióďaŶ zajló 
egǇezkedĠs soƌĄŶ jƂŶ lĠtƌe Ġs ŶǇeƌ legiiŵitĄs ;Mills, ϮϬϬϯͿ. 
 A feltételes átokformulák használata bizonyos esetekben 
;pl. kíŶĄlĄsi helǇzetek, ŵeghíǀĄsͿ tĄƌsadalŵilag elǀĄƌt. áz Ątok-
formulák ezekben a helyzetekben nyelvi udvariassági straté-
giakĠŶt is fuŶkĐioŶĄlhatŶak a ƌoŵaŶi iŶteƌakĐióďaŶ ;“zalai, 
ϮϬϭϯďͿ. 
Poliikai diskurzus és arĐŵuŶka az erdélyi gáďor roŵák közöt
Beƌta PĠteƌ ϮϬϭϰ-ďeŶ ŵegjeleŶt ŵoŶogƌĄiĄja jeleŶtős teƌet 
szeŶtel az eƌdĠlǇi gĄďoƌ ƌoŵa kƂzƂssĠgek sajĄt poliika-fo-
galŵĄŶak: a ŕoŵaŶi poliika ‚ƌoŵa poliika͛ „a tĄƌsadalŵi Ġs 
gazdasĄgi külƂŶďsĠgek ŵegalkotĄsĄƌa, ƌepƌezeŶtĄlĄsĄƌa Ġs 
ŵaŶipulĄlĄsĄƌa szolgĄló ĠƌtĠkǀeƌseŶǇ ;…Ϳ, aŵelǇ – ƌĠszďeŶ 
etŶiĐizĄlt – sziŵďolikus küzdőteƌek, gǇakoƌlatok Ġs ideológiĄk 
soƌĄt foglalja ŵagĄďaŶ ;Beƌta, ϮϬϭϰ. ϱϴ.Ϳ. á ŕoŵaŶi poliika 
keƌetĠďeŶ ǀizsgĄlja a gĄďoƌ ƌoŵĄk kƂzƂi poliikai diskuƌzust 
is. áŵiŶt a szeƌző ŵegjegǇzi ;ϮϬϭϰ. ϱϲϬ.Ϳ: „a gĄďoƌok a kü-
lƂŶďƂző tĄƌsadalŵi eseŵĠŶǇekeŶ ;esküǀőkƂŶ, eljegǇzĠsekeŶ, 
ǀiƌƌasztókoŶ, teŵetĠsekeŶ stď.Ϳ, ǀalaŵiŶt a ǀĠletleŶszeƌűeŶ 
szeƌǀeződő, iŶfoƌŵĄlisaďď tĄƌsalgĄs soƌĄŶ ;…Ϳ is gǇakƌaŶ ďe-
szĠlgetŶek a poliika eseŵĠŶǇeiƌől: a legutóďďi pƌeszízstĄƌgǇ-
adĄsǀĠtelekƌől, az apai Ągak Ġs ĐsalĄdok kƂzƂi, ŵƷltďeli Ġs 
jeleŶlegi pƌeszízsǀiszoŶǇokƌól, a ŶeŵƌĠg lĠtesítet apatĄƌsi 
szƂǀetsĠgekƌől .͟ áŵellet Ġƌǀel, hogǇ a ŶǇilǀĄŶos kƂzƂssĠgi 
ƂsszejƂǀetelek ;esküǀők, ǀiƌƌasztókͿ poliikai diskuƌzusaiďaŶ 
a ƌĠsztǀeǀők „tĄƌsalgĄsi hozzĄjĄƌulĄsuk ŵegteƌǀezĠse, kiǀite-
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lezĠse Ġs ŵiŶősítĠse soƌĄŶ haŶgsƷlǇosaŶ igǇeleŵďe ǀetĠk, 
hogy azok hogyan hatnak önmaguk és hallgatóik társas képé-
ƌe͟ ;Beƌta, ϮϬϭϰ. ϱϴϯ.Ϳ, azaz ŶǇelǀi ǀiselkedĠsüket „iŶteŶzíǀ 
aƌĐĠƌzĠkeŶǇsĠg, illetǀe poliikai aƌĐŵuŶka jelleŵezte .͟ 
 á poziíǀ tĄƌsas kĠp ŵegóǀĄsĄŶak tulajdoŶítot, kitüŶte-
tet tĄƌsadalŵi jeleŶtősĠg ĠƌtelŵezĠse szeƌiŶt „elsősoƌďaŶ 
azzal az egǇŵĄsƌautaltsĄggal͟ ŵagǇaƌĄzható, „aŵelǇ a gĄďoƌ 
ƌoŵĄkat a poliikai teljesítŵĠŶǇük tĄƌsadalŵi hitelesítĠse Ġs 
pƌeszízzsĠ/híƌŶĠǀǀĠ alakítĄsa soƌĄŶ jelleŵzi͟ ;Beƌta, ϮϬϭϰ. 
ϱϴϯ.Ϳ. Ez az egǇŵĄsƌa utaltsĄg egǇƌĠszt aďďól fakad, hogǇ „a 
poliika legfoŶtosaďď sziŵďolikus tƌófeĄi – a pƌeszízs Ġs a 
híƌŶĠǀ –, ǀalaŵiŶt az Ąltaluk előidĠzet külƂŶďsĠgek haŶgsƷ-
lǇosaŶ iŶteƌakíǀ: kizĄƌólag a tĄƌsadalŵi egǇezkedĠs koŶteǆ-
tusĄďaŶ lĠtƌehozható, Ġs ŵĄsok Ąltal tulajdoŶítot ;…Ϳ ŵiŶő-
sĠgek͟ ;Beƌta, ϮϬϭϰ. ϱϴϯ.Ϳ. áz egǇŵĄsƌa utaltsĄg ŵĄsik foƌ-
rása a ŕoŵaŶi poliika etŶiĐizĄltsĄga, ǀagǇis az, hogǇ a gĄďoƌ 
ƌoŵĄk kƂzƂi pƌeszízsǀeƌseŶǇ „tƂďď sziŵďolikus küzdőteƌe 
– a pƌeszízstĄƌgǇgazdasĄg, az apai Ągak pƌeszízshieƌaƌĐhiĄja, 
a hĄzassĄgpoliika – haŶgsƷlǇosaŶ etŶiĐizĄlt, ígǇ az ot elĠƌt 
eƌedŵĠŶǇeket kizĄƌólag a gĄďoƌok jutalŵazzĄk híƌŶĠǀǀel Ġs 
tĄƌsadalŵi elisŵeƌĠssel. ;…Ϳ áz etŶiĐizĄltsĄg ŵiat a poliikai 
eredmények társadalmilag elismert sikerekké és különbsé-
gekké konvertálása során a gábor romák kizárólag egymás 
tĄŵogatĄsĄƌa Ġs jóǀĄhagǇĄsĄƌa szĄŵíthatŶak. E tĄŵogatĄs Ġs 
jóǀĄhagǇĄs ŵozgósítĄsĄŶak egǇik leghatĠkoŶǇaďď eszkƂze a 
tĄƌsadalŵi ŵegďeĐsülĠs Ġs a iszteletƌeŵĠltósĄg ;a patjiǀͿ ki-
ĠƌdeŵlĠse, aŵelǇ elsősoƌďaŶ a tĄƌsas ǀiszoŶǇok Ġs iŶteƌakĐiók 
ŵeŶedzselĠsĠt kooƌdiŶĄló gĄďoƌ ƌoŵa eika iszteletďeŶ taƌtĄ-
sa ;a „laśo phiƌajiŵo” ͚jó ǀiselkedĠs͛Ϳ ƌĠǀĠŶ Ġƌhető el͟ ;Beƌta, 
ϮϬϭϰ. ϱϴϯ–ϱϴϰ.Ϳ. 
 Beƌta PĠteƌ ŵoŶogƌĄiĄja ŵegkülƂŶďƂztetet igǇelŵet 
szeŶtel a diszkuƌzíǀ poliikai ;ƂŶͿƌepƌezeŶtĄĐió eikĄjĄŶak. 
EleŵzĠse ƌĄŵutat aƌƌa, hogǇ a tĄƌsas ǀiszoŶǇok Ġs iŶteƌakĐi-
ók ŵeŶedzselĠsĠŶek gĄďoƌ ƌoŵa eikĄja „szĄŵos, a ŶǇilǀĄŶos 
poliikai aƌĐŵuŶkĄt, azoŶ ďelül a poliikai ;ƂŶͿƌepƌezeŶtĄĐiót 
kooƌdiŶĄló, tĄƌsadalŵilag tĄŵogatot diszkuƌzíǀ teĐhŶikĄt 
foglal ŵagĄďaŶ. Ezek jeleŶtős ƌĠsze a ŵegszĠgǇeŶítő Ƃssze-
hasoŶlítĄs elkeƌülĠsĠt, illetǀe toŵpítĄsĄt Ġs elleŶsƷlǇozĄsĄt, 
ǀagǇis a ďeszĠlő Ġs a hallgatók tĄƌsas kĠpĠŶek egǇidejű ŵeg-
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óǀĄsĄt, ǀĠgső soƌoŶ pedig a koŶliktusŵegelőzĠst szolgĄlja͟ 
;Beƌta, ϮϬϭϱ. ϱϴϰ.Ϳ.
 EŶŶek az eikĄŶak haŶgsƷlǇos eleŵe a „ŶǇílt Ġs hiǀalkodó 
ƂŶdiĐsĠƌet ;„ašarimo”/„putjaƌiŵo” ͚diĐsekǀĠs/ďüszkĠlkedĠs͛Ϳ 
helǇteleŶítĠse Ġs ŵoƌĄlis sigŵaizĄlĄsa͟ ;Beƌta, ϮϬϭϰ. ϱϴϲ.Ϳ, 
ǀalaŵiŶt a sajĄt poliikai sikeƌek ŶǇilǀĄŶos ŵĠltatĄsĄt kísĠƌő 
aƌĐóǀó stƌatĠgiĄk alkalŵazĄsa. á szeƌző szĄŵos ƌoŵaŶi Ġs 
ŵagǇaƌ ŶǇelǀű diskuƌzusƌĠszlet eleŵzĠsĠŶ keƌesztül ŵutatja 
ďe a ŶǇilǀĄŶos diĐsĠƌetƌe adot ǀĄlaszokďaŶ alkalŵazot aƌĐ-
óǀó teĐhŶikĄkat ;a diĐsĠƌet ǀisszautasítĄsĄt; az egǇĠŶi poliikai 
sikeƌek elĠƌĠsĠt lehetőǀĠ teǀő, külƂŶďsĠgteƌeŵtő kĠpessĠg/
ĄgeŶĐia ŶǇilǀĄŶos „szĠtosztĄsĄt ,͟ tĄƌsadalŵiasítĄsĄt; a sziŵ-
ďolikus ƂŶleĠƌtĠkelĠst; a tĄƌsadalŵi kiǀĄlósĄg/külƂŶďsĠgek 
szakƌalizĄlĄsĄt stď.Ϳ. Eŵellet isŵeƌtei a poliikai ƂŶƌepƌezeŶ-
tĄĐió soƌĄŶ gǇakƌaŶ alkalŵazot tĄƌsalgĄsi jóǀĄteǀĠs stƌatĠgiĄit 
;pl. ďoĐsĄŶatkĠƌĠs a jeleŶlĠǀőktől Ġs/ǀagǇ IsteŶtől az ƂŶdiĐsĠ-
ƌet előt ǀagǇ utĄŶ; diŵiŶuíǀ-haszŶĄlatͿ. KülƂŶ igǇelŵet foƌ-
dít az iŶdiƌekt ŶǇelǀhaszŶĄlat eleŵzĠsĠƌe is. 
 á gĄďoƌ ƌoŵĄk kƂzƂi poliikai diskuƌzust ǀizsgĄlǀa Beƌta 
;ϮϬϭϰ. ϱϴϱ.Ϳ ďeŵutatja, hogǇ „a szoĐiaďilitĄs gĄďoƌ ƌoŵa ei-
kĄja ;…Ϳ a poliikai ƂŶƌepƌezeŶtĄĐió azoŶ ŵódozatait ƌĠszesíi 
előŶǇďeŶ ;…Ϳ, aŵelǇek egǇĠƌtelŵűeŶ kifejezĠsƌe jutatjĄk, 
hogǇ a ďeszĠlő igǇekszik iszteletďeŶ taƌtaŶi hallgatói poziíǀ 
tĄƌsas kĠp iƌĄŶi igĠŶǇĠt, ǀagǇis aŵelǇek kiiŶoŵult diszkuƌzíǀ 
poliikai ƂŶƌeleǆióƌól Ġs iŶteŶzíǀ ƂŶkoƌlĄtozĄsƌól taŶƷskodŶak͟ 
Összegzés
á külƂŶfĠle ƌoŵaŶi ďeszĠdŵűfajok Ġs diskuƌzusstƌatĠgiĄk 
eleŵzĠsĠǀel a feŶt isŵeƌtetet ŵuŶkĄk Ʒj kutatĄsi iƌĄŶǇt ŶǇi-
totak ŵeg a ƌoŵaŶi ŶǇelǀĠszei kutatĄsokďaŶ, Ġs egǇƷtal foŶ-
tos hozzĄjĄƌulĄst jeleŶteŶek a ŵiŶdŵĄig ĐsekĠlǇŶek ŵoŶdha-





ϭ   ‘oŵaŶi ǀĄltozatokat ďeszĠlő eŵigƌĄŶs kƂzƂssĠgek EuƌópĄŶ kí-
ǀül, pĠldĄul az U“á-ďaŶ Ġs KaŶadĄďaŶ ;“alo, ϭϵϳϵͿ ŵĄƌ a ϭϵ. 
szĄzad utolsó haƌŵadĄtól jeleŶ ǀaŶŶak.
Ϯ   áz ϭϵϬϬ Ġs ϮϬϬϯ kƂzƂi időszakďaŶ ǀĠgzet ƌoŵaŶi ŶǇelǀĠsze-
i kutatĄsokat jól ƌepƌezeŶtĄlja a Bakkeƌ Ġs Matƌas ;ϮϬϬϯͿ Ąltal 
szeƌkesztet ďiďliogƌĄia.
ϯ   áz a tĠŶǇ azoŶďaŶ, hogǇ egǇes etŶoŶiŵĄk foglalkozĄsi speĐiali-
zĄlódĄsƌa utalŶak, Ŷeŵ tesz lehetőǀĠ ĄltalĄŶosítható kƂǀetkez-
tetĠseket seŵ a gazdasĄgi pƌoil, seŵ az etŶikai ideŶitĄs Ġs a 
ĐsopoƌthatĄƌok, seŵ a kƂzƂssĠgek ƌoŵaŶi ǀĄltozata, seŵ pe-
dig az e tĠŶǇezők kƂzƂi ǀiszoŶǇ tekiŶtetĠďeŶ. ázaz előfoƌdul-
hat, hogǇ pl. Ŷeŵ ŵiŶdeŶ keldeƌĄskĠŶt isŵeƌt Đsopoƌt ďeszĠli 
ugǇaŶazt a ǀlah ƌoŵaŶi ǀĄltozatot, Ŷeŵ kizĄƌólag a ƌĠzŵűǀessĠ-
get alkalŵaztĄk ŵegĠlhetĠsi stƌatĠgiakĠŶt stď.
ϰ   á ŶǇelǀ Ġs a dialektus kƂzƂi disiŶkĐió pƌoďlĠŵĄiǀal, e kate-
góƌiĄk tĄƌsadalŵilag koŶstƌuĄlt jellegĠǀel kapĐsolatďaŶ ld. 
CseƌesŶǇĠsi, ϮϬϬϰ. ϭϮϲ–ϭϯϳ; “kutŶaďď-KaŶgas, ϮϬϬϬ. ϱ–ϰϲ; 
Waƌdhaugh, ϭϵϵϱ. Ϯϱ–ϱϯ. á ŶǇelǀek azoŶosítĄsĄŶak Ġs a ŶǇel-
ǀek kƂzƂi hatĄƌok „ŵegĄllapítĄsĄŶak͟ ideológiai diŵeŶziójĄƌól 
ld. IƌǀiŶe Ġs Gal, ϮϬϬϬ; FƌiedŵaŶ, ϭϵϵϳ.
ϱ   á ŵĄs ;pĠldĄul szeƌď, hoƌǀĄt, gƂƌƂg ǀagǇ ƌoŵĄŶͿ ŶǇelǀi kƂƌ-
ŶǇezetďeŶ Ġlő ďeĄs kƂzƂssĠgek ďeĄs ǀĄltozataiďaŶ feltehetőeŶ 
ƌĠszďeŶ ŵĄs ǀĄltozĄsok zajlaŶak.
ϲ   á kĠt koƌĄďďi ǀizsgĄlat adatai Ϯ szĄzalĠkos, a ϮϬϬϯ. Ġǀi pedig ϭ 
szĄzalĠkos oƌszĄgosaŶ ƌepƌezeŶtaíǀ ŵiŶtĄŶ alapulŶak, ld. Ke-
ŵĠŶǇ Ġs JaŶkǇ, ϮϬϬϯ. ϲϰ. á ŵiŶtaǀĠtel ƌĠszleteiƌől ld. Keƌtesi Ġs 
KĠzdi, ϭϵϵϴ. ϭϱ–ϵϳ.
ϳ   á kutatĄs egǇ olǇaŶ kiseďďsĠgi kĠtŶǇelǀűsĠget ǀizsgĄló szoĐio-
liŶgǀiszikai pƌojektuŵ ƌĠszĠt kĠpezi ;Baƌtha Ġs BoƌďĠlǇ, ϮϬϬϲͿ, 
aŵelǇŶek keƌetĠďeŶ hat külƂŶďƂző ŵagǇaƌoƌszĄgi kiseďďsĠg 
kiǀĄlasztot kƂzƂssĠgeiďeŶ keƌült soƌ teƌepŵuŶkĄƌa, Ġs staŶdaƌ-
dizĄlt kĠƌdőíǀekeŶ alapuló ŶǇelǀhaszŶĄlai iŶteƌjƷk felǀĠtelĠƌe. 
ÍgǇ a ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ kapot adatok Ƃsszeǀethetők ŵĄs 
ŵagǇaƌoƌszĄgi kiseďďsĠgekĠiǀel.
ϴ   á diglossziĄs kĠtŶǇelǀűsĠg fogalŵĄƌól lĄsd FishŵaŶ ;ϭϵϲϳͿ. 
á klasszikus feƌgusoŶi Ġs a FishŵaŶ ŶǇoŵĄŶ a tƂďďŶǇelǀűsĠ-
gi helǇzetekƌe is kiteƌjesztet diglosszia-elŵĠletekƌől Ġs azok 
kƌiikĄjĄƌól ld. Baƌtha ;ϭϵϵϵ. ϲϲ–ϳϰ.Ϳ, Fasold ;ϭϵϵϯ. ϯϮ–ϲϬ.Ϳ, 
“ĐhifŵaŶ ;ϭϵϵϳͿ.
ϵ   Ezzel elleŶtĠtes tapasztalatƌól szĄŵol ďe KoǀalĐsik ;ϭϵϵϴͿ: az Ąl-
tala ďeszĠlt ƌoŵaŶi ǀĄltozat pƌeszízsĠƌől Ġs sajĄt poziíǀ ŶǇelǀi 
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aitűdjĠƌől egǇ ƌoŵa fĠƌi lassƷ dalt ƌƂgtƂŶzƂt a kutatóǀal ǀaló 
iŶteƌakĐió soƌĄŶ.
ϭϬ   á ďĄzilektus HalǁaĐhs ;ϭϵϵϯͿ szeƌiŶt egǇ kƂzƂssĠg ŶǇelǀi ƌepeƌ-
toĄƌjĄŶak az a ƌĠsze, aŵelǇ a „tĄƌsadalŵi ŵikƌokozŵosz pƌiǀĄt, 
iŶfoƌŵĄlis szíŶteƌekeŶ, pĠldĄul a ĐsalĄdďaŶ ǀagǇ a ďaƌĄi ĠƌiŶt-
kezĠsďeŶ haszŶĄlatos ǀĄltozatait͟ ;diatǇpesͿ foglalja ŵagĄďaŶ.
ϭϭ   á ƌoŵaŶi ǀĄltozatok kodiikĄĐiójĄǀal kapĐsolatďaŶ lĄsd Matƌas 
ϭϵϵϵ, ϮϬϬϮ: ϭϭ. fejezet, ϮϬϭϱ, Leggio Ġs Matƌas, ϮϬϭϯ. áz ok-
tatĄsi ŶǇelǀpoliika Ġs a ƌoŵaŶi Ġs ďeĄs ŶǇelǀteƌǀezĠs kĠƌdĠse-
iƌől, pƌoďlĠŵĄiƌól MagǇaƌoƌszĄgoŶ ld. Baƌtha Ġs HĄŵoƌi, ϮϬϭϭ; 
FoƌƌaǇ, ϮϬϬϳ; KoŶtƌa, ϮϬϬϭ; Oƌsós, ϮϬϬϳa; ‘Ġgeƌ, ϭϵϴϴ, ϭϵϵϱ; 
“zalai, ϭϵϵϵ. 
ϭϮ   á ŵegigǇelői paƌadoǆoŶ ;oďseƌǀeƌ͛s paƌadoǆͿ a szoĐioliŶgǀisz-
ikĄďaŶ azt a ŵódszeƌtaŶi-isŵeƌetelŵĠlei pƌoďlĠŵĄt Ŷeǀezi 
ŵeg, aŵelǇ aďďól fakad, hogǇ aƌƌa ǀagǇuŶk kíǀĄŶĐsiak, hogǇaŶ 
ďeszĠlŶek a ƌĠsztǀeǀők akkoƌ, aŵikoƌ Ŷeŵ igǇeljük ŵeg őket. Ez 
lehetetleŶ, Ąŵ tƂƌekedhetüŶk a kutatói jeleŶlĠt ŶǇelǀi ǀiselke-
dĠsƌe gǇakoƌolt hatĄsĄŶak ŵĠƌsĠklĠsĠƌe, pĠldĄul aŶtƌopológiai 
teƌepŵuŶkaŵódszeƌek ;ƌĠsztǀeǀő ŵegigǇelĠsͿ Ġs Laďoǀ szeƌiŶt 
külƂŶfĠle iŶteƌjƷteĐhŶikĄk alkalŵazĄsa ƌĠǀĠŶ is. 
ϭϯ   á tesztkĠƌdĠsek „olǇaŶ kĠƌdĠsek, aŵelǇekƌe a kĠƌdező szeŵĠlǇ 
ŵĄƌ eleǀe tudja a ǀĄlaszt, Ġs ďeszĠdpaƌtŶeƌĠtől ezt az előƌe 
ŵegszaďot ǀĄlaszt ǀĄƌja el͟ ;‘Ġgeƌ, ϭϵϴϳ. ϱϵ.Ϳ.
ϭϰ  áz üdǀƂzlĠsi foƌŵĄkƌól kĠt ŵagǇaƌoƌszĄgi ƌoŵa kƂzƂssĠgďeŶ ld. 
Bódi, ϭϵϵϱ. 
ϭϱ   á ŵegfelelő iŶtoŶĄĐióǀal kiŵoŶdot kƂszƂŶtĠsek iŶdiƌekt ďe-
szĠdaktuskĠŶt ǀaló haszŶĄlatĄƌól ld. KoǀalĐsik, ϭϵϵϯ. ϭϵ.
ϭϲ  WilkiŶsoŶ-KeƌtĠsz IƌĠŶ ;ϭϵϵϳ. ϯϱ.Ϳ dĠl-ŵagǇaƌoƌszĄgi olĄhĐi-
gĄŶǇ kƂzƂssĠgekďeŶ ǀĠgzet teƌepŵuŶkĄja soƌĄŶ azt tapasztal-
ta, hogǇ ďĄƌ a ƌoŵaŶi ŶǇelǀ haszŶĄlata foŶtos, de Ŷeŵ kizĄƌóla-
gos kƌitĠƌiuŵ: ǀaŶŶak olǇaŶ alkalŵak, aŵikoƌ „ŵagǇaƌul ĠŶeklik 
a ŕoŵaŶi djilit, Ġs foƌdítǀa, ƌoŵaŶi ŶǇelǀeŶ a ŵagǇaƌ dalokat .͟ 
Ebben a tekintetben hasonló a helyzet az általunk vizsgált erdé-
lǇi gĄďoƌ ƌoŵa kƂzƂssĠgekďeŶ is. 
17   A személyes és a közösség számára is elfogadható igazság közöt-
i disiŶkĐió, Ġs az ezzel Ƃsszefüggő teŵaikus kƂtƂtsĠgek ŵa-
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“Đhƌaŵŵel, B. − HalǁaĐhs, D. W. ;szeƌk.Ϳ: General and Ap-
plied ‘oŵaŶi LiŶgusiiĐs. LiŶĐoŵ Euƌopa, MuŶiĐh. ϳ–ϮϮ.
Matƌas, YaƌoŶ ;ϮϬϬϲͿ: ‘oŵaŶi. IŶ: BƌoǁŶ, K. ;szeƌk.Ϳ: EŶĐǇĐlope-
dia of LaŶguage aŶd LiŶguisiĐs. Elseǀieƌ, Oǆfoƌd.
Matƌas, YaƌoŶ ;ϮϬϬϳͿ: á ƌoŵaŶi jƂǀője: á ŶǇelǀi pluƌalizŵus 
poliikĄja felĠ. IŶ Baƌtha Cs. ;szeƌk.Ϳ: CigĄŶǇ ŶǇelǀek és kö-
zösségek a KĄƌpĄt-ŵedeŶĐéďeŶ. Neŵzei TaŶkƂŶǇǀkiadó, 
Budapest. ϭϮϴ–ϭϰϲ.
Matƌas, YaƌoŶ ;ϮϬϭϱͿ: TƌaŶsŶaioŶal poliĐǇ aŶd ‚autheŶiĐitǇ͛ 
disĐouƌses oŶ ‘oŵaŶi laŶguage aŶd ideŶitǇ. LaŶguage iŶ 
SoĐietǇ ϰϰ ;ϯͿ: Ϯϵϱ–ϯϭϲ
Mills, “aƌa ;ϮϬϬϯͿ, GeŶdeƌ aŶd PoliteŶess. Caŵďƌidge UŶiǀeƌ-
sitǇ Pƌess, Caŵďƌidge. 
Oƌsós áŶŶa ;ϮϬϬϳaͿ: á ďeĄs ŶǇelǀ ŵegőƌzĠsĠŶek lehetősĠgei. 
IŶ: Baƌtha Csilla ;szeƌk.Ϳ: CigĄŶǇ ŶǇelǀek és közösségek a 
KĄƌpĄt-ŵedeŶĐéďeŶ. Neŵzei TaŶkƂŶǇǀkiadó, Budapest. 
Ϯϲϲ–Ϯϵϯ.
Oƌsós áŶŶa ;ϮϬϬϳďͿ: á ďeĄs ŶǇelǀ MagǇaƌoƌszĄgoŶ. IŶ: Baƌtha 
Csilla ;szeƌk.Ϳ: CigĄŶǇ ŶǇelǀek és közösségek a KĄƌpĄt-ŵe-
deŶĐéďeŶ. Neŵzei TaŶkƂŶǇǀkiadó, Budapest. ϱϮ–ϳϬ.
Oƌsós áŶŶa ;ϮϬϬϴͿ: NǇelǀi aitűdƂk a ŵagǇaƌoƌszĄgi ďeĄs kƂ-
zƂssĠgďeŶ. IŶ: )elligeƌ EƌzsĠďet ;szeƌk.Ϳ: NǇelǀ, teƌülei-
ség, tĄƌsadaloŵ. MNǇTK. ϮϮϴ. sz. Budapest.ϳϵ–ϴϵ.
PiŶtĠƌ Tiďoƌ ;ϮϬϬϵͿ: ÉszƌeǀĠtelek a ĐigĄŶǇok diglossziĄjĄƌól. IŶ: 
BoƌďĠlǇ áŶŶa – VaŶĐoŶĠ Kƌeŵŵeƌ Ildikó – HatǇĄƌ Helga 
;szeƌk.Ϳ: NǇelǀideológiĄk, aitűdök és szteƌeoípiĄk. ϭϱ. 
ÉlőŶǇelǀi koŶfeƌeŶĐia, ϮϬϬϴ. szepteŵďeƌ ϰ–ϲ. PĄƌkĄŶǇ 
;“zloǀĄkiaͿ. TiŶta KƂŶǇǀkiadó, Budapest. ϯϵϯ–ϰϬϭ.
‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϴϳͿ: NǇelǀi szoĐializĄĐió Ġs ŶǇelǀhaszŶĄlat ŵa-
gǇaƌoƌszĄgi ĐigĄŶǇ ŶǇelǀi kƂzƂssĠgekďeŶ. IŶ: MűhelǇ-
ŵuŶkĄk a ŶǇelǀészet és tĄƌstudoŵĄŶǇai köƌéďől III. MTá 
NǇelǀtudoŵĄŶǇi IŶtĠzete, Budapest. ϯϭ–ϴϵ.
‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϴϴͿ: á ĐigĄŶǇ ŶǇelǀ: kutatĄsok Ġs ǀitapoŶtok. IŶ: 
ϭϰϵ
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MűhelǇŵuŶkĄk a ŶǇelǀészet és tĄƌstudoŵĄŶǇai köƌéďől 
IV. MTá NǇelǀtudoŵĄŶǇi IŶtĠzete, Budapest. ϭϱϱ–ϭϳϴ. 
‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϵϬͿ: Utak a ŶǇelǀhez. NǇelǀi szoĐializĄĐió-ŶǇelǀi 
hátrány. ákadĠŵiai, Budapest.
‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϵϱͿ: CigĄŶǇ gǇeƌekek ŶǇelǀi pƌoďlĠŵĄi Ġs iskolai 
esĠlǇei. Iskolakultúƌa ϱ. Ϯϰ. sz. ϭϬϮ–ϭϬϲ.
‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϵϴͿ: “zeŵpoŶtok a ĐigĄŶǇ gǇeƌŵekŶǇelǀi szƂǀeg-
koƌpusz eleŵzĠsĠhez. IŶ: GósǇ MĄƌia ;szeƌk.Ϳ: Beszédku-
tatĄs ͚ϵϴ. ;Beszéd, spoŶtĄŶ ďeszéd, koŵŵuŶikĄĐió.Ϳ MTá 
NǇelǀtudoŵĄŶǇi IŶtĠzet, Budapest. ϭϯϱ–ϭϱϬ. 
‘Ġgeƌ )ita ;ϭϵϵϵͿ: TeasiŶg iŶ the liŶguisiĐ soĐializaioŶ of 
GǇpsǇ ĐhildƌeŶ iŶ HuŶgaƌǇ. áĐta LiŶguisiĐa HuŶgaƌiĐa ϰϲ. 
ϯ–ϰ. sz. Ϯϴϵ–ϯϭϱ.
‘Ġgeƌ )ita ;ϮϬϬϮͿ: CigĄŶǇ gǇeƌŵekǀilĄg. L͛ HaƌŵataŶ, Buda-
pest. 
“ĐhiefeliŶ, Baŵďi – OĐhs, EliŶoƌ ;ϭϵϴϲ, szeƌk.Ϳ: LaŶguage So-
ĐializaioŶ aĐƌoss Cultuƌes. Caŵďƌidge UŶiǀeƌsitǇ Pƌess, 
Caŵďƌidge. 
“ĐhifŵaŶ, H. F. ;ϭϵϵϳͿ: Diglossia as a soĐioliŶguisiĐ situaioŶ. 
IŶ: Coulŵas, F. ;szeƌk.Ϳ: The HaŶdďook of SoĐioliŶguisiĐs. 
BlaĐkǁell, Oǆfoƌd. ϮϬϰ–Ϯϭϱ.
“kutŶaďď-KaŶgas, Toǀe. ;ϮϬϬϬͿ: LiŶguisiĐ geŶoĐide iŶ 
eduĐaioŶ – oƌ ǁoƌldǁide diǀeƌsitǇ aŶd huŵaŶ ƌights? 
LaǁƌeŶĐe Eƌlďauŵ, Mahǁah, Neǁ JeƌseǇ Ġs LoŶdoŶ. 
“teǁaƌt, MiĐhael “. ;ϭϵϴϳͿ: „Igaz ďeszĠd͟ – aǀagǇ ŵiĠƌt ĠŶe-
kelŶek az olĄhĐigĄŶǇok? ValósĄg ϯϬ. ϭ. sz. ϰϵ–ϲϰ.
“teǁaƌt, MiĐhael “. ;ϭϵϵϰͿ: Daltestǀéƌek. áz olĄhĐigĄŶǇ ideŶ-
itĄs és közösség toǀĄďďélése a szoĐialista MagǇaƌoƌszĄ-
goŶ. T-TǁiŶs–MTá “zoĐiológiai IŶtĠzet–Maǆ Weďeƌ ála-
pítǀĄŶǇ, Budapest.
“teǁaƌt, MiĐhael “. ;ϭϵϵϳͿ: The iŵe of the GǇpsies. Westǀieǁ 
Pƌess, Oǆfoƌd.
“zalai, áŶdƌea. ;ϭϵϵϵͿ: LiŶguisiĐ HuŵaŶ ‘ights Pƌoďleŵs 
aŵoŶg ‘oŵaŶi aŶd BoǇash “peakeƌs iŶ HuŶgaƌǇ ǁith 
speĐial ateŶioŶ to eduĐaioŶ. IŶ: KoŶtƌa, M. – “kutŶaďď-
KaŶgas, T. –PhillipsoŶ, ‘. – VĄƌadǇ, T. ;szeƌk.Ϳ: LaŶguage: 
á ‘ight aŶd a ‘esouƌĐe. ;áppƌoaĐhiŶg LiŶguisiĐ HuŵaŶ 
‘ights.Ϳ CEU Pƌess, Budapest. Ϯϵϳ–ϯϭϱ.
“zalai áŶdƌea ;ϮϬϬϲͿ: EgǇsĠgessĠg? VĄltozatossĄg? á ĐigĄŶǇ 
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kiseďďsĠg Ġs a ŶǇelǀi sokfĠlesĠg. Nyelvtudományi Közle-
mények ϭϬϯ. ϭϲϯ–ϮϬϰ.
“zalai áŶdƌea ;ϮϬϭϬͿ: NǇelǀi ideológiĄk Ġs a tĄƌsadalŵi hatĄ-
ƌok kijelƂlĠse egǇ eƌdĠlǇi gĄďoƌ ƌoŵa kƂzƂssĠgďeŶ. IŶ: 
FeisĐhŵidt Maƌgit ;szeƌk.Ϳ: EtŶiĐitĄs. KülöŶďségteƌeŵtő 
társadalom. GoŶdolat – MTá KiseďďsĠgkutató IŶtĠzet, 
Budapest. ϰϭϴ–ϰϮϵ.
“zalai áŶdƌea ;ϮϬϭϯaͿ: Átok Ġs koŶteǆtualizĄĐió a ƌoŵaŶi 
goŶdozói ďeszĠdďeŶ. NǇelǀtudoŵĄŶǇ ;áĐta UŶiǀeƌsita-
is SzegedieŶsis SeĐio LiŶguisiĐaͿ VIII-IX ;ϮϬϭϮ-ϮϬϭϯͿ: 
ϭϱϭ–ϭϵϲ.
“zalai áŶdƌea ;ϮϬϭϯďͿ: á kíŶĄlĄs pƌagŵaikĄja gĄďoƌ ƌoŵa 
kƂzƂssĠgekďeŶ. IŶ: BeŶő áila, Fazakas Eŵese Ġs KĄdĄƌ 
Edit ;szeƌk.Ϳ: „…hogǇ legǇeŶ a ǀízŶek lefolǇĄsa…” KƂszƂŶ-
tő kƂtet “zilĄgǇi N. “ĄŶdoƌ iszteletĠƌe. EƌdĠlǇi MƷzeuŵ 
EgǇesület, KolozsǀĄƌ. ϰϲϭ–ϰϳϰ.
“zalai áŶdƌea ;ϮϬϭϰaͿ: Ideologies of soĐial difeƌeŶiaioŶ 
aŵoŶg TƌaŶsǇlǀaŶiaŶ Gaďoƌ ‘oŵa. áĐta EthŶogƌaphiĐa 
HuŶgaƌiĐa ϱϵ. ϭ. sz. ϴϱ–ϭϭϮ. 
“zalai áŶdƌea ;ϮϬϭϰďͿ: á kiĐsiŶǇítőkĠpző-haszŶĄlat tĄƌsadalŵi 
jeleŶtĠse a gĄďoƌ ƌoŵĄk feltĠteles Ątokkal kapĐsolatos 
ŶǇelǀi ideológiĄjĄďaŶ. IŶ: Cseƌi Csapó Tiďoƌ ;szeƌk.Ϳ: III. 
‘oŵológus koŶfeƌeŶĐia. GǇpsǇ Studies – CigĄŶǇ TaŶulŵĄ-
nyok 33. PĠĐs: PTE BTK NTI ‘oŵológia Ġs NeǀelĠsszoĐio-
lógia TaŶszĠk. Ϯϱϰ–Ϯϳϴ.
WilkiŶsoŶ-KeƌtĠsz IƌĠŶ ;ϭϵϵϳͿ: VĄsĄƌ ǀaŶ előteŵ. EgǇéŶi alko-
tĄsok és tĄƌsadalŵi koŶteǆtusuk egǇ dél-ŵagǇaƌoƌszĄgi 
olĄhĐigĄŶǇ lassú dalďaŶ. MTá )eŶetudoŵĄŶǇi IŶtĠzet, 
Budapest.
KƂszƂŶetŶǇilǀáŶítás
á taŶulŵĄŶǇ az OTKá PD ϭϬϭϳϱϮ Ġs az MTá BolǇai JĄŶos Kuta-
tói ÖsztƂŶdíj tĄŵogatĄsĄǀal kĠszült.
